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.I.EUROPE
I.-PROVINCE DE FRANCE
MAISONS
10 MAISON-MÈRE
Rue de Sèvres, 95,
Paris
Missiolns,
Retraites aux prêtres,
aux séculiers,
Études,
Sémrinaire interne.
1625-1817.
PERSONNEL
MM.
FIAT, Antoine, Supérieur général.
CHEVALIER, Jules, ler Assistant.
STELLA, Sauveur, 2e Assistant.
FORESTIER,Léon, 3e Assistant.
ALLOU, Amédée, 4e Assistant .
MILON, Alfred, Secr. g6n. . .
BETTEMBOURG, Nicolas,Proc. gén.
CHINCHoN, Jules, Assistant de la
maison, Visiteur . . . . . . .
HUET, Ernest, sous-assistant.
MGR THOMAS, Jacques .
PERBOYRE, Jacques . . . . . .
NAUDIN, Jeau . . . . . . . . .
MALLET, Étienne. . . . . . . .
LAFFoN, Joseph . . . . . . .
PRUNAc, Frédéric . . . . . . .
DIENNE, Victor. . . . . . . .
HUssoN, Jean. .. . .
CHALVET, Tite. .44 .
Nais.
1832
1825
1815
,1823.
1833
1844
1850
1816
1852
1833
1810
1815
1821
1823
1815
1825
1827
1821
1857
1845
1846
1842
1855
1867
1870
1841
1873
1858
1832
1836
1842
1845
1845
1845
1846
1846,
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I. - EUROPE
- - .- , --" , I
VALETTE, Sylvain . . . . . .
IOURDAIN, Charles. . . .
DAVID, Armand . . . . . . . .
ÀLAUZET, Marin . . .. . . . .
IARIoN,,Alphonse. . . . . . .
GIlRABD, Jean-Baptiste.
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri. . . . . . .
ROUGEOT, Paul . . . . . . . .
DELÉENS, François-Xavier
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
TERRASSON, Vincent. . . . . .
MAILLY, Jules . . . . . . . . .
CAILLAU, Louis . . . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . . .
BOURGADE, Louis . . . . . . .
ROMAIN, Ananie. . . . . . . .
MEURISSE, Charles. . . . . . .
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
POUGET, Guillaume . . . . . .
CASTELLANO, Gabriel. . . . . .
MOTT, Edouard . . . . . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . .
VERT, Jean . . . . . . . . .
BERNARD, Léon . . . . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas . . . . . .
TISSOT, Joseph . . . .
SCHUCHARDT, Charles. . . . . .
RELLIER, Michel. . . . . . . .
BOHÉi, Jean . . . . . . . . . .
RAULET, Nicolas. . . . . . . .
LOUWYCK, Alfred . . . . .
SABATIÉ, Gabriel. . . . . . . .
ERBoNI, Vincent. . . . . . . .
LANGE, Jean. . . . . . . . .
COUTAREL, Joseph. . . . . .
Frères étudiants, 82.
Fi.rres s4minarisïtes 5S4_
L828
L827
1826.
1825
1829
1823
1829
1828
1829
1832
1838
1813
1820
1836
1839
1839
1839
1831
1846
1847
1850
1845
1838
1852
1846
1853
182E
1851
1851
1841
1821
1851
182'
1811
186k
1861E
1846
1847
1848
1849
1849
1850
1850
1852
1852
1856
1856
1858
1859
1860
1862
1863
1864
1866,
1866
1867
1868
1868
1870
1871
1872
1872
1812
1873
1874
1874
1875
1876
1877
1878
1883
1890
, .
Frbres coadjuteurs 
3
FRANCE
20 ÉVREUX
(Eure)
Grand Séminaire,
Missions.
4846.
3° Ste-ROSALIE
Boulevard d'Italie, 5
Paris
Patronage
REuvres diverses.
1860.
40 ÉVREUX
(Eure)
Petit Séminaire.
1863.
0
5ô MADRID
.Calle
de las Très Cruces, 8
Eglise St-Louis
1874.
MAURAT, Eugène, Supérieur.
DEBRUYNE, Jean-Bàptiste.
ROUGE, Antoine . .
DEQUÈNE, Léon .
LICKER, Gaspard. . .. . . . .
DEVISSE, Georges . . . . . . .
ANGER, Edouard, Supérieur.
KREUTZER, Pierre. . . . . . . .
DELARBRE, Louis. . . . . . . .
BECKMANN, Guillaume. . . . . .
DE LESQUEN, Albert. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DELAPORTE, Eugène, Supérieur.
RJICHON, François. . . . . . .
HURIER, Emile.. . . . . . . .
NOIROT, Eugène. . . . . . . .
ROYNET, Emile. . . . . . . .
HOTTIN, Eugène. .. . . . . .
LOMBARD, Pierre. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
TANOUX, Étienne, Supérieur.
CULARIÉ, Gaston. . . . . . . .
DAVID, Jacques .. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
II.-PROVINCE DE PICARDIE
MAISONS
10 CAMBRAI
(Nord)
Grand Séminaireè.
1772-1857.
PERSONNEL
MM.
SUDRE, Augustin, Sup., Visiteur.
VILLETTE, mile. . . . . .
ANTIER, Ferdinand. . . . . . .
DoURIEZ, Henri . . . . . . . .
PRÉAU, Eugène. . . . . . . .
BRESSANGES, Pierre . . . . .
ANGELI, Joseph . . . . . . . .
DUJARDIN, Raoul. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1825
4838
1835
1851
1856
1S66
1839
1826
1835
1832
1838
1849
1835
1844
1838
1848
1860
1864
1842
1845
1844
1846
1863
1864
1873
1880
1890
1862
4853
1857
1858
1860
1868
4855
4863
1865
1879
1881
1884
1863
1866
1877
Nais.
1819
1855
1826
1847
1855
1859
1840
1862
Voc.
1842
1873
1850
1878
1878
1881
4.884
1890
'
I
I. - EUROPE
2o AMIENS
(Somme)
Grand Séminaire.
1662-1806.
3o MONTDIDIER
(Somme)
École libre
Saint- Vincent.
1818.
4o AMIENS
(Somme)
Paroisse Ste-Anne,
Missions.
1827.
5ô LOOS
(Nord)
Pèlerinage,
Paroisse, Missions.
1857.
SIGUIER, Joseph, Supérieur .
GAUDEFROY, Optat . . . . . .
CORVÉE, Exupère . . . .
SIMON. Jean. . . . . . .
DUMAY, Joseph. . . . . . . .
BRIFFON, Jean-Baptiste. ..
CHEFDHIOTEL, Joseph, Supérieur.
AYBRAM, Gabriel. . . . .
ANDRIEUX, Charles. . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
DELAROZIÈRE, Joseph . . . . .
BAREAU, Jules. . . . . . . . .
NoÉ, Louis . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BEAU,, Paul, Supérieur.. . . . .
GUDON, Guillaume. . . . . . .
DE BUSSY, Stanislas . . . . . .
LE BIGOT, Louis. . . . . . .
GERMOND, Joseph . . . . . . .
MURET, François . . . . . . .
BINART, Charles . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BoDIN, Eugène, Supérieur.
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
BERNARD, Louis. . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .
PAILLARD, Julien. . . . . . . .
DELPUTTE, Emile . . . . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . . .
RICHE, Jean-Baptiste. . .
GARROS, Jean. . . . . . . . .
DUTHOIT, Louis. . . . . . . .
DUEZ, Célestin. . . . . . . . .
DEHAENE, Pierre. . . . . . . .
MACHU, Jean-Baptiste . . . .
FOCKENBERGHE, Henri . .
NOTTEATU Eie. . . . . ..
1841
1841
1837
1861
1867
1859
1842
1821
1833
1841
1851
1851
1865
1861
1845
1828
1852
1835
1868
,1853
1860
1836
1831
1837
1837
1845
1844
1843
1845
1847
1851
1850
1852
1855
1855
1858
1864
1862
1875
1879
1884
1889
1866
1846
1858
1861
1872
1876
1883
1885
1885
1855
1872
1880
1889
1889
1889
1860
1852
1859
1863
1864
1864
1865
1868
1869
1872
1874
1878
1880
1880
1885
--
NOTA Éli
FRANCE
6o FOLLEVILLE
par Quiry-le-Sec (Somme)
Paroisse. 1869.
7o LILLE
Rue du Port (Nord)
Seminaire des
Facultés catholiques.
1875.
8oWERNHOUTSBURG
sous Zundert (Hollande)
École apostolique.
1880.
9o SOLESMES
(Nord)
Sémin. de philosophie.
1886.
·· ----~DY--iii
DESMARESCAUX, Jules . .
HEUDRE, Henri .
Frères coadjuteurs, 6i.
PLANTEBLAT, Jean, Supérieur .
Frères coadjuteurs, 2.
CORNU, Isidore, Supérieur.
LAUX, Nicolas. . . . .
VIDAL, Eugène . . . .. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DUMONTIER, Ernest, Supérieur.
DUBOIS, Jean-Baptiste. . . . . .
PORET, Gustave. . . .. . . . .
BOUVIER, Maurice . . . . . . .
HALLINGER, Auguste.
F. HOEFNAGELS, Léonard. .
F. MEUFFELS, Guillaume.. .
F. HÉNAULT, Auguste. . . . . .
F. KAMERBECK, Pierre. . . . ..
Frère coadjuteur, I.
D'ONOFRIO, Gaétan, Supérieur.
CHOISNARD, Daniel. . . . . .
VANDAMME, Alphonse.. ... .
MONTEUUIS, Octave. . . .. .
III.-PROVINCE DE CHAMPAGNE
MAISONS PERSONNEL Nais.
MM.
1I SENS MOURRUT, Pierre, Sup. Visiteur. 1822
(Yonne) DENANT, Oscar.. . . . . . 1845
Grand Séminaire. GOUDY, François. . . . .... . . 1854
1675-1839. CHAVANNE, Claudius . . . . .. 1862
1863
1861
1834
1829
1860
1863
1851
1839
1861
1862
1867
1871
1871
1869
1870
1849
1861
1849
1862
Voc.
1844
1868
1872
1882
1886
1886
1854
1853
1882
4882
1872
1862
1880
1883
1885
1888
1889
1890
1890
1875
1883
1885
1887
.
I. - EUROPE
2° TROYES
(Aube)
Grand Séminaire.
1638-1876.
3> CHALONS
(Marne)
Grand Smninaire,
Missions.
1681-1832.
4ô MEAUX
(Seine-et-Marne)
Grand Séminaire.
1862.
50 ST-WALFROY
Par Margut
(Ardennes)
Missions,
Retraites, Pèlermnage.
1868.
FOSSEMAGNE, Georges .
AROUD, Francisque. . . . . . .
NICOLAS, Jules, Supérieur.
GEOFFROY, Louis. . .
BALTET, Joseph.
LARROQUE, Maurice. .
HERBET, Amédée..
PRADES, Léon. . . .
MORLHON, Henri, Supérieur. . .
VERCRUYCE, Pierre. . . . . . .
MEDUS, Paul . . . . . . . . .
DILLIES, François . . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . . . . . .
RIGAUD, Jean.. . . . . . . . .
GEILING, Auguste. . . . . . .
PASQUIER, Eugène. . . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
WATTIEZ, Auguste. . . . .. .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
DEVRIÈRE, Abel . . . . . . . .
GUÉRIN, Henri. . . . . . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
PERROUD, Philibert . .
BONNERUE, Jean. . . . . . . .
THOILLIER, Jean. . . . . . . .
THIERION, Alcide.. . . . . . .
GoIDIN, Louis. . . . . . . .
GAUTIER, Marcel. . . . . . . .
LION, Léopold. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1859
1868
1849
1850f
1861
1859
1868
1867
1840
1824
1842
1846
1840
1860
1867
1867
1839
1858
1860
1834
1863
1857
1840
1823
1848
1863
1854
1867
1861
1855
1884
1886
1872
1872
1880
1881
1885
1888
1862
1849
1864
1870
1878
1880
1885
1887
1862
1883
1884
1885
1886
1890
1863
1874
1884
1884
1885
1887
1890
1891
--
FRANCE
IV.-PROVINCE DE TOUBAINE
MAISONS
o TOURS
(Indre-et-Loire)
Grand Séminaire.
1680-1850.
2° ANGERS
Rue du Silence, 4
(Maine-ét-Loire)
Missions.
1674-1860.
3ô TOURS
Rue Général-Meusnier,
(Indre-et-Loire)
Missions.
1713-1837.
4o ORLEANS
Faub. Bourgogne,
(Loiret)
Missions.
1869.
122,
PERSONNEL
MM.
DÉMIAUTTE, Flavien, Sup., Visit.
DEVIN, Charles. . . . . . . .
COCQUEREL, Louis. .
GIBIARD, Antoine. . . . . . .
ALLOT, Fernand . . . . . . . .
MARION, Léonce. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ORESVE, Mathurin, Supérieur
BLOT, Pierre . . . . . . .. .
RfCHETTE, Adolphe. . . .
RouGÉ, Emile. . . . . . . . .
MORANG E, Pierre . . . . . . .
SALAT, Antoine . . . . . . .
Freres coadjuteurs, 2.
COUTURE, Alphonse, Supérieur.
GRENIER, Henri . . . . . . . .
VAVASSEUR, Isidore . . . . . .
COSTE, Anatole.. . . . . . . .
FAVIER, Adolphe, . . . . ...
BLANCHET, Paul. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur.
BODIN, Aimé. . . . . . . . .
PENDARIES, Pierre. . . . . . .
CASTELLY, Pierre.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
- I' -I '-
Nais.
1835
1843
1840
1841
1863
1864
1832
1836
1835
1847
1851
1855
1834
1835
1835
1861
1862
1852
1837
1828
1836
1823
1857
1861
1863
1866
1885
1887
1863
1859
1859
1871
1873
1877
1856
1868
1873
1880
1880
1883
1856
1855
1860
186/
-- -
5° RENNES CGLAU, Jean-Baptiste, Supérieur. 1827 1847
Faub. de Fougères, 27, CHAPPEL, Alphonse. . . . . . . 1834 1856
(Ille-et-Vilaine) BÉLARD, Guillaume. . . . . . 1845 1869
Missions. POUPART, Aristide. . . . .. . 1847 1871
1875. Frères coadjuteurs, 2.
V.-PROVINCE DE LYON
MAISONS
1o LYON
Montée du
Chernin-Neuf, 49,
(Rhône)
Missions.
École apostolique.
1668-1861.
2o VALFLEURY
par St-Chamond
(Loire)
Pèlerinage,
Paroisse, Missions.
1709.
3o VICHY
(Allier)
Missions,
Paroisse St-Louis.
1858.
PERSONNEL
MM.
DUFOUR, Jean, Visiteur. .
DUPUY, Augustin, Supérieur.
GU1ÉNERET, Julien. . . . . . .
GONACHON, Jean.. . . .
TUBEUF, Louis. . . . . . . . .
KOURY, Georges.. . . . .
LE GALL, Hyacinthe . . . . . .
VALLÉE, Pierre.. . . . . . . .
TORRILIION, Georges . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GOYER, André, Supérieur.
EscuDIÉ, Jean. . . . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
MALLEVAL, François. . . . . .
COLLANGE, Benoit. . . .
JOURDE, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HOuSSIN, Ferdinand, Supérieur..
BEAUFILS, Désiré. . . . . . . .
DOUNET, Antoine.. . . . . .
FALGÈRES, François . . . . .
DELLERBA, François.. . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . . . .
LAMBERT, Gilbert. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
,, - - - = -- ----- --- -- -- --
--
Nais.
1813
1828
1832
1848
1854
1852
1863
1835
1835
1844
1823
1829:
1833
1841
1852
1828
1830
1827
1837
1847
1855
1860
Voc.
1842
1850
1852
1871
1873
1874
1880
1880
1881
1863
1844
1856
1858
1864
1874
1848
1850
1858
1860
1873
1877
1881
10 I. - EUROPE
FRANGE
4o LA TEPPE
par Tain
(Drôme)
Asile, Missions.
1863.
5o MUSINENS
par B ellegarde
(Ain)
Missions.
1872.
Y - - 1i-5 ilsl
VI.-PROVINCE D'AQUITAINE
MAISONS
10 DAX,
Notre-Dame du Pouy.
(Landes)
Missions, Études,
Séminaire interne.
1845.
2ô SAINTES
(Charente-Inrif.)
Missions.
1644-1857.
PERSONNEL
MM.
VERNIÈRE, Théodore, Sup.,Visit.
PESCHAUD, Bernard.. . . . .
LACERENNE, Bertrand .
ROUVELET, François . . . . . .
MIGNou, Jean-Baptiste. . . . .
MEUT, Marius. . . . . . . . .
DELANGHE, Alphonse. . . . . .
DARDANS, Julien. . . . .
ANCHIER, Camille. . . . . . . .
Frères étudiants, 29.
Frères séminaristes, 9.
Frères coadjuteurs, 14.
N..., Supérieur .. ....
Roux, Jean--Marie . . . . . . .
BEAUBOIS, Léopold . . . . . ..
GIRAUD, Gustave. . . . .
BOUVIER, Eugène.. . .
HÉARD, Pierre, Supérieur
CLAUZET, Jean-Baptiste. . .
HAMARD, Prosper . . . .
DOMON, Augustin . . . . . . .
COURTADE, Joseph, Supérieur.
AIGUEPERSE, Antoine . . . . .
HABERT, Alexandre. . . .
BONDON, Camille . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1827
1824
1830
.1837
1822
1836
1825
1844
Nais.
1832
1820
1827
1842
1847
1854
1859
1862
1849
1847-
1853
1854
1856
Voc.
1865
1841
1856
1867
1868
1874
1880
1880
1886
1872
1873
1874
1884
1862
1845
1857
1861
41844
1860
1861
1868
.~. -~s3 --- ~- -- -- ---- - -- -- ~c~---- --- --
--
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I. - EUROPE
3' ANGOULEME
(Charente)
Grand Séminaire.
1704-1856.
4" LA ROCHELLE
(Charente-Inf.)
Grand Séminaire.
1763-1851.
5° BERCEAU
DE St VINCENT
par Dax (Landes)
Pèlerinage,
Hospice, Séminaire.
1864.
6, BORDEAUX
route de Bayonne, 152
(Gironde)
Missions.
1892.
EYGLIER, Antoine, Supérieur
CLEU, Théodore. . . . . . .
LAGARDE, Jean-Baptiste.
COLLOT, Martial. . . . . . . .
RoY, Marius. . . . . . . . . .
CROUZET, Joseph. . . . . . . .
DUPEUX, Anatole. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ROSSET, Edouard, Supérieur
RAFFY, Alexandre . . .
LACQUIÈZE, Victor. . . .
CHAMBALLON, Armand. . . . .
GETTEN , Pierre. . . . . . . .
MAARTIN, Jules . . . . . .. .
CAMPAN, Eugine, Sup6rieur.
SERPETTE, Stéphane. . . . . .
MELLIER, Jean. . . . . . .
CARDIN, Paul. . . . . .
BLANCARD, Barthélemy.
MUSTEL, Elie . . . . . . . . .
LAFOSSE, Georges.. . .
FANGUIN, Pierre. .. . . . . .
BUCK, Adolphe.. . . . . . . .
CALAIS, Léon.. . . . . . .. .
Frères coadjuteurs, 5.
BÉLOT, Pons, Supérieur. .
MERCIER, Constant . . . . . .
1851
1815
1837
1849
1864
1863
1862
1831
1840
1852
1854
1855
1866
1832
1848
1852
1854
1856
1862
1861
1861
1866
1851
1835
1843
1875
1837
1867
1869
1883
1887
1887
1852
1863
1871
1874
1879
1885
1852
1867
1872
1873
1874
1881
1881
1882
1883
1884
1859
1867
13FRANCE
VII.-PROVINCE DU LANGUEDOC
MAISONS
10 MONTOLIEU
(Aude'
Retraites.
1871.
2° CAHORS
(Lot)
Grand Séminaire.
1643-1822.
3o SAINT-FLOUR
(Cantal)
Grand Séminaire.
1673-1820.
40 CARCASSONNE
(Aude)
Grand Séminaire.
1825.
5o ALBI
(Tarn)
Grand Séminaire.
1774-1836.
PERSONNEL
MM.
GADRAT, Guillaume, Sup., Visit.
GILLOT, Étienne. . . . . . . .
CARTEL, François. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MÉOUT, Pierre, Supérieur.
LIGNON, Henri. . . . . . . . .
BARBIER, Hyacinthe . . . . . .
PORTAL, Fernand .. . . . . .
LEBORNE, Gustave. . .
ANDRIEUX, Emile, Supérieur
NICOLAUX, François . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
GABOLDE, Joseph. . . . . . .
PONS, Louis. . . . . . . . . .
CALDEMAISON, Antonin.
GUILLAUME, Eugène, Supérieur.
RICALENS, Philippe. . .
ROLLAND, Maurice.
RICCIARDELLI, Raphaël.
DUMAIL, Jean. . . . . . . . .
ToucOUÈRE, Arnaud. . . . . .
'RIGAL, Pierre. . . . . . . . .
CoIToux, Emile, Supérieur.. . .
GOBAUD, Louis. . . . . . . . .
PÉREYMOND, Antoine. . .
FARGUES, Marius . . . .
MARLATS, Bernard. . . . . . .
MISERMONT, Lucien. . . . . . .
GOBAUD, Fernand . .. . . . .
Nais.
1820
1818
1835
1838
1832
1830
1855
1856
1848
1835
1849
1862
1865
1857
1845
1831
1832
1856
1853
1856
1865
1841
1856
1857
1161
18832
18I64
186;'
Voc.
1842
1846
1858
1860
1853
1854
1874
1877
1870
1855
1876
1882
1883
1887
1865
1853
1856
1873
1874
1875
1889
1882
1878
1878
1881
1881
1882
1888
_ 1~3~ _I I_____________ _~nlyl
86l'1888
14I-ERP
60 AUR1LLAC
12, rue de la Coste
(Cantal)
Missions.
1842.
7° LIMOUX
N.-D. de Marceille
(Aude)
Missions, Pèlerinage.
1873.
80 TOULOUSE
3, rue Sesquière
(Haute-Garonne)
lissions.
1892.
DEMION , Constant, Supérieur. .
DUMAS, Pierre. . . . . . . . .
ALLÈJRE, François. . . . . .
FAUC, François. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SoucuoN, Pierre, Supérieur.
PORTES, Etienne. . . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée . . . . . .
PASCAL, Charles. . . . . . . .
GUÉRY, Marc . . . . . . . .
TRÉMOLET, Paul . .. . . . . .
CARRiÈS, François. . . . . .
BouRZEIx, François, Supérieur.
LOUISON, François-Xavier.
MAURIN, Marius. . . . . . . .
Roux, Honoré. . . . .. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VIII. -PROVINCE DE PROVENCE
MAISONS
10 TOURSAINTE
Marseille
(Bouches-du-Rhône)
Pèlerinage, Missions.
1862.
2o MONTOL1VET
Marseille
(Bouche -du-Rhône )
Gracnd' Séminaire.
1673-1862.
PERSONNEL Nais.
MM.
SALVAYRE, Médard, Sup.,Visiteur.
GARROS, Marc. . . . . . .. .
DUCOURNEAU, Jean. . . . . . .
LECHEVALLIER, Eugène. . . .
Frères coadjuteurs,.2.
AMOUREL, Marie, Supérieur.. .
LAPLAGNE, Jean . . . . . . .
DUCHEM[N, Haymond. . .
REBOUL, François-Xavier .
SIMARD, Henri. . . . . . . . .
REYNAUD, Pierre. . . . . .
PETIT. Fini .. . . . .
1844
1835
1852
1869
1825
1842
1828
1844
1834
1848
1863
1S850
1835
1 868
1859
Voc.
1838
1865
1873
1875
1859
1838
1856
1868
1871
1879
1883
1815
1844
1854
1857
1837
1816
1832
1848
1850
1860
1865
1875
1858
1871
1889
1848
1861
1865
1869
1872
1873
1883
1881
1853
1885
1891
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3o MONTPELLIER
(Hérault)
Grand Séminaire.
1844.
40 MONTPELLIER
(Hérault)
Petit Séminaire.
1845.
5o MARSEILLE
Boulevard du Nord, 40
(Bouches-du-Rhône)
Petit Séminaire.
1864.
60 SAINT-PONS
(Hérault)
Petit Séminaire.
1865.
7oNICE
(Alpes-Maritimes)
Petit Séminaire.
1866.
VERDIER, François, Supérieur. .
BESSIÈRE, Louis. . . . . . . .
MERLU, Henri. . . . . . . . .
FONTAINE, Charles. . . . . . .
PASSERIEU, Alexandre.. .
FLAMENT, René.. . . . .
LAURENT, Frédéric, Supérieur.
GEN.SAC, Augustin. . . . . . .
CHAUMEIL, 1\Michel. . . . . . .
GUY, Honoré . . . . . . . . .
PRANEUF, Pierre . . . . . . .
GRACIEUX, Jean . . . . . . . .
SARRAILLE, Augustin,
CHASSEING, Léon .
JUILLARD, Charles.
GALICHET, Etienne.
HIARD, Jean. .
BOUDAT, Emile
RoaioN, Emile.
Supérieur.
DUFAU, Célestin, Supérieur .
MACADRÉ, Éloi, . .. . . . . .
GINESTE, Henri.. . . . . . . .
VIDAL, Clément . . . . . . .
GARRAUD, Germain. . . . . . .
AURAN, Henri. . . . . . . . .
DILLIEs, Louis-Jules . . . .. .
Frère coadjuteur, 1.
COURRÈGE, Louis, Supérieur.
VARIERAS, Jean. . . . . . . .
ROUCHY, Léon. . . . . . . . .
MORANGE, Henri... . .. . .
BONNEROT, Louis . . . . . . .
VESSIÈRE, Edouard. . . . . . .
1856
1834
1856
1863
1865
1862
1845
1838
1845
1844
1855
1849
1842
1844
1839
1850
1849
1862
1861
1837
d837
1858
1864
1866
1864
1862
1841
1838
1845
1858
1865
1865
1874
1857
1877
1881
1884
1886
1867
1857
1865
1868
1873
1881
1862
1865
1866
1871
1871
1880
1887
1855
1862
1877
1883
1885
1887
1.888
1861
1867
1867
1877
1883
1886
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8° NICE
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire.
1868.
9o PRIME-COMBE
par Sommières.
(Gard)
Pèlerinage, Missions,
École apostolique.
18715.
PERICHON, Jean, Supérieur. . .
YVERT, Henuri . .
BOUAT, Paul . . . . . . . . .
SAUNAL, Antoine . . . . . . .
OBEIN, Jules . . . . . . . .
GRÉGOIRE, Auguste . . . . . .
DILLIES, Louis, Supérieur. .
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. .
DELTEIL, Pierre . .
CATALA, Victor.. . . . . . . .
COSTY, Joseph . . . . . . . .
CONTOZ, Prudent. . . . . . .
CLAPIERB Louis . . . . . . . .
DILLIES, Denis . .
MICHAUX, Jean-Marie. . . . .
IX.-PROVINCE D'AUTRICHE
MAISONS
1o GRAZ
(Styrie)
Maiiengasse, 14
Missions, Études,
Séminaire interne.
1852.
PERSONNEL
MM.
IMUNGERSDORF, Guillaume, Sup.,
Visiteur. . . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand.
WOEBER, Antoine . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . .
PORKERTH, Hermann. . . . . .
RIESNER, Fidèle .. . . . . . .
GALAMBOS, Coloman . . . . . .
KAHL, Joseph.. . . . . . . .
HILLINGER, François. .
HEGER, Edmond, . .
NOVAK, François. . . .
1850
1828
1862
1847
1860
1867
1839
1843
1846
'1846
1847
18534
1846
1861
1867
1867
1870
1867
1880
1882
1885
1886
,1859
1866
1866
1866
1868
1878
1878
1884
1886
1886
Nais.
1822
1831
1827
1839
1827
128
1836
1834
1845
1867
1868
1868
Voc.
1850
1858
1860
1860
1861
1865
1878
1881
1881
1885
1886
1886
r_ - ,,.--- -I ---.
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AUTRICHE
2" CILL1
Styrie
Saint-Joseph
Missions,
1853.
3° NEUDORF
près Vienne
Missions, Prison.
1854.
40 VIENNE
(Neubau)
VII. Kaiserstrasse, 5
Missions.
1855.
___ _I__ ~________I___I_
--T-----Lii --i i--ii
KRAEMER, Pierre. . . .
ZAINKER, François . . .
STOFFER, Martin.
WOLF, Augustin..
FLANDORFER, Charles..
MEDITS, Ferdinand.
OLLÉ, Louis. . .
BERAN, Joseph. . .
LEGERER, Jean..
ERTL, François . .
KNOLL, Joseph. .
Frères coadjuteurs, 14.
MIKALASKO, Coloman .
PETSCH, Adalbert . . . . . . .
LOLLOK, Joseph.. .
Frères étudiants, 21.
Frères séminaristes, 15.
Frères coadjuteurs, 14.
JAUSOVEC, François, Supérieur.
KÔVALIK, Antoine . . . . . . .
MAÇUR, Jean.. . . . . . ..
POGORELEC, Adolphe. . . . . .
KRIVECK, Vincent.. . . . . . .
KITAK, François . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
ERTHAL, Joseph, Supérieur
KOPPY, Louis.. . . .. . . .
DANK, François.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DERLER, Martin, Supérieur.
1866
1857
1824
1847
1834
1846
1846
1865.
1849
1846
1834
1862
1815
1827
1809
1835
1819
1837
1841
1833'
18'18
1854
1844
1845
17
1886
1887
1890
1871
1856
1869
1881
1885
1889
1887
1856
1884
1852
1849
1854
1854
1857
1860
1864
1866
1870
1873
1877
1882
I
I8 I._I -_~·_L______ E ·YUROPEl~_PI~-~---- ~
5o WAHBING
près Vienne
Vincenzgasse, 3
Misszons.
1878.
60 LAIBACH
(Carniole)
Missions.
1879.
70 SALZBOURG
Salzachgaschen, 3
1882.
80 SCHWARZACtl
(Vorarlberg)
Missions.
14887.
9o SAINT-GEORGES
Galata
Constantinople
Missions allemandes.
1889,
NACHTIGALL, Jean, Supérieur.
BINNER, Joseph. . . . . . . .
NAROZNY, François. . . . . . .
KLINGER, Alexandre.. . . . . .
MESSMANN, Jean. . . . .
REICHSTHALER, Joseph.
Frères coadjuteurs, 6.
PERTL, Isidore, Supérieur. . ..
NEZM ACI, Urbain.. . . . . . .
HEIDRICH, Charles. .. . . . .
CIZEK, Jean. . . . . . . . . .
KLANCNIK, Michel. .. . . . .
FERJANCIC, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
WEISSENBACHERW François, Sup.
MIKscu, Raimond . . . . . . .
HONHEISER, Gustave. . .
Frères coadjuteurs, 2.
JOBST, Joseph, Supérieur .
BERGHOLD, Joseph . . . . . .
FISCHIER, Jacques . . . . . .
PETRAS, Franciscus. . . . . . ;.
Frères coadjuteurs, 4.
JAROS.CH, Joseph, Supérieur.
STEVENS, Guillaume . . . . . .
KAJDI, Jean. . . . . . . . . .
KOHLBEK, Joseph. . . . . . . .
WITTID, Charles. . . . . . . .
CINKL, François. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1828
18147
1840
1864
1865
1850
1833
1843
1830
1866
1864
1864
1838
1861
1842
1835
1861
1842
1866
1837
1841
1851
1867
1869
1866
1862
1863
1874
1882
1884
1887
1883
1867
1876
1884
1886
1886
1878
1882
1884
1878
1882
1882
1887
1875
1869
1870
1885
1886
1887
rrrsm
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X.-PROVINCE D'ESPAGNE
MAISONS
1P MADRID
Barrio de Chamberi
Missions, Études,
Séminaire. interne.
1770-4852.
2o PALMA
Ile Majorque
Missions, Retraites.
1736.
PERSONNEL Nais.
MM.
ARNAIZ, Hellade, Sup. Visiteur.
ESTEBAN, Lauréen. . . . . . .
PLA, Antoine. . . . . . . . .
DEL Rio, Marcellin. . . .
VALDIVIELSO, Aquilin . . . . .
FARRÉ, Antoine. . . . . ..
CHozAs, Louis. . . . . . . . .
PEREZ, Michel. . . . . . ...
LLAD6, Jacques. . . . . . . .
ARANA, Raymond. . . . . . .
MARROQUIN, Augustin .
ALVAREZ, Hellade. . . . . . .
BONAFONTE, Désir6 . . .
SOLA, Quintin. . . . . . . .
TABAR, Grégoire. . . . .. .
JANICES, Saturnin . . . . . . .
FEO, Martin. . . .. . .
BEADE, Ricardo. . . . . . . .
Frères étudiants, 60
Frères séminaristes, 82.
Frères coadjuteurs, 30.
BAYÔ, Autoine, Supérieur. . . .
ESPELT, Jean. . . . . . . . . .
CLADERA, Antoine. . . .
SABATÉS, Joseph. . . . . . . .
MENCIÔ, Henri . . . . . . .
FONTANET, Jean . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1843
1832
1834
1825
1826
1838
1841
1828
1820
1848
1851
1851
1844
1866
1867
1870
1870
1859
1827
1839
1840
1856
1868
1864
Voc.
1858
1854
1855
1855
1855
1858
1861
1862
1866
1869
1869
1870
1882
1882
1885
1886
1886
1891
1853
1861
1863
1880
1884
1884
- _~
--- - · --
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30 LA HAVANE
Ele de Cuba
(Antilles)
Convento de la Merced
Missions, Retraites.
1847.
40 AVILA
Valseca, 2
Missions.
1863-1876.
50 BARCELONE
Provenza, 212
Missions, Retraites.
1704-1867-1876.
6o TERUEL
Capuchinos
Ecole apostolique.
Missions.
1867.
GARCIA, Félix, Supérieur . . . .
SAINZ, Pierre . . . . . . . . .
CORTAZAR, Marien. . . . . . .
SAENZ, Jean. . . . . . . . . .
URIEN, Augustin. . . .
VEGA, Louis. . . . . . . . . .
ALONSO, Jean . . . . . . . . .
IZURRIAGA, Cyprien . . .. . .
GARCIA, Julien. . . . . . . . .
TOBAR, Longinos. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
JARERO, François, Supérieur.
BARONA, Denis. . .. . . . .
MARTI, Antoine . . . . . . . .
SANCHEZ, Joseph. . . . . . . .
GOMEZ, Louis . . . . . . .
Frères coadjuteirs, 3.
MASFERRER, François, Supérieur.
JAUME, Joachim . ... . . ..
MATZAMALA, Valentin. . . . . .
MADRID, Jean. . . . . . . . .
VIGATA, François . . . . . . .
CARMANIU, Antoine . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DE LA VIUDA, Théophile,
rieur . . . . . . . . .
CANO, Jacques. . .
CEBRIAN, Césaire . . . .
VILLAZAN, Vincent. . . .
OSABA, Rufin . . . . . .
ABETE, Manuel. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Supé-
.· ..
1835
1837
1852
1862)
1862
1861
1865
1864
1866
1871
1845
1845
1862
1850
1864
1843
1843
183.9
1842
1849
1860
1855
1855
1863
1863
1862
1864
1864
1855
1869,
1880
1880
1880
1883
68 4
1885
1886
1868
1869
1880
1883
1889
1863
1860
1862
1865
1865
1879
1873
1872
1881
1881
1881
1882
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7Ï MILAGROS
(Santuario de los)
Missions, Collège,
Retraites.
1869.
8° PORTO-RICO
(Antilles)
Galle S. Sebastian, 12
Missions, Retraites,
Séminaire.
1873.
90 BADAJOZ
Casa de Ordenandos
Missions, Séminaire.
1804-1859-1875.
10° ANDUJAR
(Jaen)
Missions, Collège.
1879.
lo0 ALFRANCA
Puebla de Alfinden
cerca Zaragoza
Missions.
1884.
GoMEz, Innocent, supérieur . . .
SAEZ, François. . . . . . . . .
VAZQUEZ, Marcellin.. . . .
Moso, Célestin. . . . . .
ABAD, Euloge . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
MEJiA, Daniel, Supérieur .
RODRIGUEZ, Joachim. . . . . .
MUNIAIN, Victorien . . . . . .
LAREDO, Marien.
PEREZ, Vincent . . . . . . . .
PEREZ, Anacario. . . . . . . .
ALCALDE, Emmanuel . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
CASARRAMONA, Joseph, Supérieur.
SEGURA, Cyprien . . . . .
VILLAREJO, Natalin. . . .
ARENZANA, Casimir. . . . . .
PAZOS, Pierre . . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 4.
RIBAs, Benoit, Supérieur .
DEL RIO, Jean. . . . . .
ARNAIZ, Raphaël. . . . . . . .
JUAN, Gabriel . . . . . . . .
MOREA, Vincent . . . . . . . .
URIEN, Simon. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Gnoso, Jérôme, Supérieur.
TREPIANA, Restitut. . . . . . .
MARTIN, Jean. . . . . . . . .
INDURAIN, Edouard . . . . . .
MURUZABAL, Benoit . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
-I I , I_
1824
1849
1865
1868
1849
1856
1860
1864
1865
1865
1868
1838
1861
1860
1864
1861
1836
1837
1868
1856
1866
1867
1843
1864
1861
1856
186f
1855
1868
1868
L880
1884
1867
1873
1879
1880
1880
1883
1884
1858
1877
1878
1879
1890
1856
1857
1882
1883
1883
1884
1865
1880
1882
1882
1882
21
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12o SANTIAGO
île de Cuba
(Antilles)
Convento de S.Francisco
Missions.
1884.
130 MURGUIA
( Alava )
Collège.
1888.
140 TARDAJOS
(Burgos)
Missions.
1888.
150 MATANZAS
île de Cuba
(Antilles )
Del Rio 48
Colegio del S. C. de Jesus
Sénminaire
1892.
160 PONCE
(Porto-Rico)
Missions
1892.
GUELL, Raymond, Supérieur.
GONZALEZ, Guillaume. . .
DIEZ, Benoît . . . . . . ... .
LATIERRO, Ange. . . . . . . .
IVIARTINEZ, Antolin . . .
SALAZAR, Jérôme. . . . . . .
RAMIs, François.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ARAMBARBI, Joseph, Supérieur
CARo, Melchiade. .. . . . . .
LOZANO, Thomas. . . . . . . .
PEREDA, -Matthieu . . . . . .
GoRN, Eugène . . . . . . . .
DJEZ, Marien. . . . . . . . . .
PAMPLIEGA, Iygin . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
CASAno, Emmanuel, Supérieur
JAUME, Jean. . . . . . . . . .
GOMEZ, Emmanuel. .
MOREDA, Etienne . . . . . . .
ORZANCO, Vérémond . . .
RODRIGUEZ, Héraclius . .
Frères coadjuteurs, 4.
VILLANUEVA, Léonard, Supérieur.
SORIANO, Jean. . . . . . . . .
PASTOR, Pierre . . . . .
VINAGRE, Raphaël. . . . .
PERA, Cyprien. . . . . .. .
MARTINEZ, Jean . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ROURA, Laurent, Supérieur .
BARQUIN, Maxime. . .
RODRIGUEZ, Séraphin. . . . .
VICARIO, François .
Frères coadjuteurs, 3.
1837
1858
1861
1862
1855
1862
1866
1854
1852
1860
1861
1868
1868
1867
1847
1848
1861
1864
1868
1849
1848
1855
1865
1867
1869
1869
1839
1864
1866
1866
1858
1874
1877
1880
1880
1880
1882
1871
1870
1879
1879
1883
1883
1885
1863
1864
1880
1881
1885
,1890
1867
1875
1882
1884
1885
1886
1859
1880
1885
1885
IRLANDE
170 ALCORISA
(Bajo Aragon)
Zaragona
Collège
1893
48o LIMPIAS
(Santander)
Collège
1893
190 FIGUERAS
(Gerona, Cataluna)
Ecoles
1893
20°C1UDAD-RODRIGO
Missions
1894
GARCES, Marien, Supérieur.
TORRES, lIigo. . . . . . . . .
TOBAR, Maurilis.
MARIN, Fédéric . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
N..., Supérieur. .
MARTINEZ, Ange. . . . . . . .
CRESPO, Santos . . . . . . . .
MOREDA, Ange . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
PEDROS, Michel, Supérieur
LLITRA, Jean . . . . .
CAMPOMAR, Jean.
NUNO, Cecilis . .
Frères coadjuteurs, 2.
SAIZ, Pierre, Supérieur.
BURGOS, Léon. .
AZPILICUETA, Epiphaiie.
PEREZ, Caste . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
XI.- PROVINCE D'IRLANDE
MAT  ONS
Io BLACKROCK
Dublin
St. Joseph's
Études,
Séminaire interne.
1873.
PERSONNEL
Mgr LYNCH, Jacques, Évdque de
Kildare et Leighlin (Tullow).
Mgr GILLOOLY, Laurent, Evéque
d'Elphin (Sligo). . . .
MM.
MoRRISSEY,Thornas, Supér.,Visit.
MYERS, Jean. . . . . . . . . .
CARPENTER, Jacques . . . . .
BOYLE, Jean. . . . . . . . . .
CONRAN, Jean. . . . . . . . .
1845
1865
1869
1869
1862
1861
1862
1843
1865
1871
1870
1843
1849
1838
1869
1878
1882
1885
1886.
187,7
1877
1879
1863
1882
1886
1886
1871
1869
1882
1885
Nais.
1807
1819
1834.
1830
1824
1851
1858
Voc.
1839
184-
1862
1854
1871
1877
1879
_~.___ __~_______ __
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20 CASTLEKNOCK
Dublin
St. Vincent's Collège.
1839.
3" PHIBSBOROUGH
Dublin
St. Peter's
Missions. 1839.
4f» CORK
(Irlande)
St. Vincent's
Sunday's Well
Missions.
1847.
O'DONNELL, Thomas.
MOYNIHAN, André. . . .
O'REGAN, Patrice. . . . .
Frères étudiants, 8.
Frères séminaristes, 10.
Frères coadjuteurs, 8.
HARDY, Thomas, Supérieur.
O'CONNon, Guillaume. . . . .
BoDKIN, Richard. . . . . . . .
CUSSEN, Joseph. . . . . .
BROSNAHAN, Mich . . . . .
ROONEY, Jacques . . . . . . .
CULLEN, Paul. . . . . . .. .
HULLEN, Patrice. . . . . . . .
CULLEN, Edouard.. . . .
Frères coadjuteurs, 8.
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
O'SULLIVAN, Daniel. . . . . .
MAC GOWAN, Jean. . . . . . .
MAHER, Jean . . . . . . .. .
BEAN, Louis. . . . . .. . . .
HANNON, Jean. . . . . . . .
WABD, Jean. . . . . . . . .
JONES, Robert. . . . . . . . .
KIERNAN, Michel. . . . . . . .
O'FARRELL, Michel.. . . . . .
NOLAN, Martin . . . . . . . .
DERHAM, Guillaume . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
O'CALLAGAIIN, Malachie,
BURTON, Philippe..
REYNOLDS, Thomas..
CAHILL, Laurent. .
WALSH, Patrice. . .
Sup.
. . .
1864
1870
1866
1843
1842
1846
1853
1861
1861
1863
1866
1869
1818
1828
1817
1846
1850
1850
1856
1856
1856
1864
1861
4867
1825
1823
1836
1841
1848
1887
1889
1892
1864
1863
1865
1874
1879
1883
1884
1886
1889
1844
1846
1867
1871
1877
1877
1880
1882
1887
1888
1888
1846
1844
1858
1861
1871
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IRLANDE
50 SHEFFIELD
Yorkshire
(Angleterre)
St. Vincent's
Garden Street, 90
Missions, Paroisse.
1853.
6. SEMINAIRE
DES IRLANDAIS,
.rue des Irlandais, 5,
Paris.
1858.
7° LANARK
(Ecosse)
St. Mary's
Missions, Paroisse.
1859.
80 ARMAGH
St. Patrick's College
Petit Séminaire.
1861.
9° DRUMCONDRA
St. Patrick's
Training College.
1875.
10> BALMAIN
Sydney
Nouvelle-Galles du Sud
'(Australie)
St. Augustine's.
Missions.
1885.
I_______ ___ I _ LI___
GAYNOR, Edouard .
LAVERY, Jean. . . . . . . .
DARCY, Thomas.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BRADY, Jean, Supérieur ..
H NLEY, Joseph. . . . . . . .
WHITTY, Martin. . . . .. . .
GAVIN, Eugène.
DUNPHY, Jacques . . .. . . .
MAC DONNELL, Jacques. .
Frères coadjuteurs, 3.
BOYLE, Patrice, Supérieur.
MAC KENNA, Patrice. . . . . .
FLYNN, Jean . . . . . . . . .
MAC GUINNESS, Jean. . . . . .
BYRNE, Guillaume . . .
WALSH, Joseph, Sup6rieur.
QUISu, Maurice . . . . . . . .
COTTER, Maurice. . . . . . . .
ROBINSON, Gerald. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARRIGY, Michel, Superieur. . .
LAWLESS, Thomas . . . . . .
GAvIN, Thomas . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre, Supérieur. . . .
CAMPBELL, Georges... . . .
O'SULLIVAN, Guillaume.
Frères coadjuteurs, 2.
BOYLE, Antoine, Supérieur.
HANLEY, Jacques. . . . . . . .
HAGARTY, Jean.. . . . . .. .
MAC CARTHY, Daniel. . . . .
CORCORAN, Edmond. . . . . .
LYNCH, Patrice . . . . . . . .
1852
1858
1853
1836
1840
1858
1860
1861
1861
1849
1829
1853
1859
1860
1849
1843
1861
1866
1843
1863
1865
1840
1842
1867
1845
1842
1856
1860
1860
1864
25
1874
1882
1889
1880
1862
1878
1881
1884
1886
1871
1855
1874
1880
1886
1871
1866
1885
1891
1881
1887
1889
1859
1863
1888
1873
1863
1878
1881
1882
1887
I. - EUROPE
110 BATHURST
Nouvelle-Galles du Sud
(Australie)
St. Stanislaus' College
1888.
420 IMILL HILL
Londres N. W.
(Angleterre)
St. Vincent's
1889.
130 MALVERN
près Melbourne
(Australie)
Paroisse
1892.
140 ALL HALLOWS
(Tous les Saints)
près Dublin.
Collège des Missions
étrangères.
1892.
HENRy, Jean. . . . . .. .. .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Jacques, Supérieur . . .
DOWLING, Patrice.. . . . . . .
GANNON, Michel. . . . . . . .
LOWE, Joseph. . . . . . . . .
SLATTERY, Joseph . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3,
GAVIN, Guillaume, Supérieur
BUpRKE, Jean. . . . . . . . . .
MURPHY, Thomas . . . . . . .
Frère coadjuteur, l1.
MAHER, Michel. Supérieur
MAC ENROE, Corneille . . .. .
O'REILLY, Maurice. . . . . . .
HEGARTY, Simon. . .
MOORE, Jacques, Supérieur . . .
GEOGHEGAN, Joseph . . . . . .
SHEEHY, Joseph. . . . . . . .
WALSH, Daniel . . . . . . . .
FURLONG, Jacques . .
FLYNN, Michel. . .
DUNPHY, Thomas . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
XII. -; ITALIE. PROVINCE DE ROME
MAISONS
1o ROME
Monte Citorio
Via della Missione, 2
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux ordinands,
Conféerences ecclés.
Etudes,
Séminaire interne.
S642.
PERSONNEL
MM.
MARTORELLI, Ange, Sup., Visit.
BARBAGLI, Noël, Procureur gén.
près le Saint-Siège. . . . . .
BIANclI, Robert.. . . . . ..
BEVILACQUA, Sabas. . .
CASONI, Charles . .
CAPPELLI, Raphaël. . .
1862
1844
1858
1859
1861
1866
1838
1822
1825
1851
1842
1866
1868
1836
1848
1865
1862
1869
1866
1860
1889
1864
1878.
1883
1884
1886t
1863
1842
1846
1875
1865
1888
1889
1876
1870
1884
1887
1889
1890
1890
Nais.
1840
1859
1829
1836
1819
1839-
Voc.
1858
1874
1845
1851
1853
1854
--
-- ----
- -- -----
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ý2 PÉROUSE
Via Armonica, 9
Missions,
Retraites, Conférences.
1680.
3° MACERATA
Via Cavour
Missions, Retraites.
1686.
4o FERRARE
Via del Pergolato, 3
Missions, Ordinands.
1694.
5o FLORENCE
S,-Jacopo sopr'Arno
Missions, Retraites,
Conférences.
1703.
SANTORO, Antoine. . . . . . .
\IANCINI, Calcédoine. . . . . .
MONDINI, Ange . . .. . . . .
PECE, Ange-Michel. .
BIONDELLI, François . .
FA1TICHER, Assomption. . . . .
RoccHi, Humbert . . . . . . .
VENEZIANI, Augustin. . . . . .
PETRONE, Roch . .. . . . . .
ALPI, Louis . . . ... . . . . .
Frères étudiants, 10.
Frères séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 18.
G<ENTrLI, Joseph, Supérieur.
ASPETTI, Joseph. . . . . . . .
FERRAT, Louis. . . . . . . . .
CEO, Dominique . . . . .. . .
Frères coadjuteurs, 2.
LANNA, André, Supérieur.
NEGRT, Adolphe. . . . . . . .
BALESTRA, Pierre, Supérieur
MURENA, Jacques. . . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
UTTINI, Cyriaque, Supérieur
Dî FAZIO, Paul. . . . . .
STELLA, François . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin.
SERPAGLI, Louis. . . . . . . .
PIERPAOLT, Jean-Baptiste.
Frère coadjuteur, 1.
1843
1843
1833
1850
1858
1862
1869
1861
1868
1860
1832
1822
1842
1839
1825
1843
1835
1830
1818
1833
1824
1842
1840
1849
1864
1859
1860
1862
1866
1880
1882
1882
1883
1883
1889
1862
1841
1858
1863
1841
1882
1851
1852
1854
1857
1841
1859
1867
1871
1883
~I I _ ~ I I I I_ ~I
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6o FERMO
Via Bertachini,
(Ascoli-Piceno) 8
Missions, Retraites,
Conférences.
1704.
7o PLAISANCE
Collège eccl. Alberoni,
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux ?ordinands.
1751.
80 BOLOGNE
Via Riva Reno
1774.
9o ROME
S.-Sylvestre
Via del Quirinale, 10
Retraites.
1814.
100 SIENNE
Via Salustio Bandini, 8
Petit séminaire.
1856.
LEYNARDI, Louis . . . . . . .
RossI, Barthélemy. . . .
MANZI, Jean-Baptiste, Supérieur.
BERNARDI, Charles. . . . . . .
TORNATORE, Jean-Baptiste
FRONTERI, Jacques . . . . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . . . .
TORNATORE, Augustin . . . . ..
FEDERICI, André. . . . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . . . .
RAMELLINI, Charles. . . . . . .
SALV\TORI, Louis . . . . . . .
GUIDOTTI, Attile. . . . . .. .
Pozzr, Jean . . . . . . . . . .
SEGADELLI, Vincent . . . . . .
SILVA, Pompée . . . . . . . .
Frères étudiants, 9.
Frères coadjuteurs, 15.
SALVUCCI, Vincent. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GROLLT, Jean, Supérieur .
LANNA, Blaise. . . . . . . .
RESTANTE, Marien . . . .
VALENTINI, Philippe. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BASILI, Nicolas, Supérieur.
BIzzI, Gaétan . . . . . . . . .
MARCHESI, Frédéric . . . . . .
MARIANT, Louis. . . .. . . .
BONAVENTURA, François .
Frères coadjuteurs, 3.
1819
1838
1831
1819
1820
1833
1847
1849
1846
1849
1842
1857
1849
1863
1850
1867
1825
1824
1821
1839
1842
1828
1831
1831
1836
1864
1840
1854
1846
1836
1836
1851
1863
1868
1869
1871
1871
1873
1877
1881
1883
1888
1840
1863
1838
1857
1859
1842
1852
1853
1875
1882
28
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lle FERENTINO CAPoccI, Paul . . . . . .. 1840 1877
(Rome)
S. Hippolyte, Paroisse.
1869
XIII. - PROVINCE DE LOMBARDIE
MAISONS
1o TURIN
Via 20 Settembre, 23
Missions, Retraites,
Conférences,
Études de Théologie.
1654.
2- GÈNES
Via Fassolo, 29
Missions, Retrailes,
Collège ecclésiastique
Brignole-Sale.
1607.
PERSONNEL
MM.
RAMELLA, Gaspard, Sup. Visit.
RINALDI, Jean. . . . . . . . .
LIMONE, Pierre . . . . . . . .
DAMF, Joseph . .. . . . . . .
SACCHERI, Jacques. . . .
BARAVALLE, François. . .. . .
CIATTINI, Isidore . . . . . . .
CUNIETTI, Joseph. . . . . . . .
MORINo, Jean. . . . . . . . .
TONELLO, Jean . .. . . . . .
BOLLO, Louis. . . . . . . . . .
MORINO, Joseph . . . . . . . .
PARNISETTI, Jean . . . . . . .
Frères étudiants, 8.
Frères coadjuteurs, 7.
RINALDI, César, Supérieur
SCOTTI, Louis.. . . . . . . . .
Rossi, Pierre. . . . . . . . . .
AMERANO, Joseph . . . . . . .
GIULIANI, Louis. . . . . . . .
BiANCHI, Joseph . . . . .. . .
AMORETTI, Joseph . . . . . . .
CASSINELLI, Joseph. . . . . . .
FRATTA, Joseph . . . . . . . .
TRAVERSO, Philippe.. . . . .
PARODI, Emile. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
,,
2.
_ ,,
Nais.
1842
1820
1828
1842
1849
1849
1843
1S50
1839
1860
1847
1863
1831
1833
1822
1824
1853
1856
1819
1859
1844
1842
1851
1854
Voc.
1858
1843
1845
1863
1865
1868
1869
1874
1877
1877
1879
1880
1888
185t4
1840
1841
1870
1872
1874
1877
1878
1878
1883
1890
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3. CASALE
MONFERRATO
(Alessandria)
Missions, Retraites,
Petit Séminnaire.
1706,
4o SARZANE
(Genova)
Collège, Missions,
Retraites.
1734.
56 SAVONE
(Genova)
Missions, Retraites.
1774.
6o MONDOV1
Missions, Retraites.
1776.
7o SCARNAFIGI
(Cuneo)
Petit Séminaire,
Ecole apostolique,
Retraites ecclésiast.
1847.
MELONI, Sauveur, Supérieur. .
GIORELLO, François . . . . . .
BARTOLINI, Alexandre. .
ALLOATTI, Melchior. . . . . . .
RossI, Louis . . . . . .
RossI, Ernest . . . . . . . . .
CORTASSA, François . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GADDO, Laurent, Supérieur
SANGUINETI, Benoît.. . . . . .
ORCIUOLO, Vincent.
CECCACI, Joseph . . . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . . .
RossI, Jean . . . . . . . . . .
LEVRERT, Jean-Baptiste. .
MOLINARI, Jean. . . . . . . .
SOTGIU, François. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
MORELLI, Antoine, Supérieur
SBUTTONI, Louis. . . . . . .
PION\E, Modeste. . . . . . .
BOTTO, Vincent. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CosA, Antoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine . . . . . . .
BONINO, Barthélemy . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . ..
-LOMBARDI, Joseph. . . . . . .
CROSIO, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MARTINENGo, François, Supérieur,
CAVALLO, Boniface. . . . . . .
PIROTTI, Pierre. . . . . . . . .
ALBERA, Louis. . . . . . . . .
NEGRO, Jean-Baptiste.
NICOLA, Victor. . . . . . . . .
SOULA, Pierre. . . . ....
1827
1827
1846
1860
1867
1866
1865
1822
1823
1851
1854
1844
1857
1854
1854
1860
1844
1816
1834
1861
1812
181
182U
1820
1810
1845
182,
1811
1821
183i1
184"
186(
185
1866
1844
1864
1877
1885
1887
1890
1839
1843
1871
1872
1872
1874
1874
1876
1882
1861
1841
1851
1883
1843
1831,
1841
1844
1853
1884
1844
1838
1844
1855
1870
1879
1880
I~Llo~31~·ll~
--
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80 FINALMARINA
(Genova)
Collège Ghiglieri.
1851.
90 CHIERI
(Torino)
Retraites, Missions.
Études de Philosophie,
Séminaire interne.
1869.
100 CAGLIARI
(Ile de Sardaigne)
Missions.
4877.
11°, SASSAR1
(le de Sardaigne)
Séminaire, Missions.
1879.
CASOLATI, Pierre., .
TABASSO, Charles . . .
Frères coadjuteurs, 4.
AMERANO, Jean-Baptiste, Supér.
GANDOLFO, François . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
EUSEBIONE, Louis.. . . . . . .
FERRANDO, Jean-Baptiste.
IMODA, Charles . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
TASso, Jean, Supérieur .
FERRERO, Jean. . . . . . .
POGis, David . . .
DALFI, fI'héodore. . . . . . .
DAME, lmile. . . . . . . . . .
MANZELLA, Jean-Baptiste.
Frères étudiants, 3.
Frères séminaristes, 11.
Frères coadjuteurs, 8.
SICCARDI, Joseph, Supérieur.
FERRARIS, Léonard . . . . . .
DE AmicIS, Pierre. . . . . . .
TRUCco, Philippe . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COSTAGLIOLA, Janvier, Supérieur.
SABINI, Ange. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
XIV. - PROVINCE DE NAPLES
~- -r iii- - -- --- - ·i - ir
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
gr D'AGOSTINO, André, Evéque
dl'Ariano . . .... . . . . . 1838 1857
. .. . 1863
1868
1842
1841
1848.
1843
1849
1861
1850
1848
1848
1817
1833
1855
1848
1833
,18 57
1868c
185C
1854
31
1881
1885
1857
1857
1863
1864
1876
1879
1867
1870)
1871
1877
1887
1866
1873
1878
1885
1875
1876
I. - EUROPE
1o NAPLES
Strada Vergini, 51
Missions, Retraites,
Études,
Sdm inaire initerne,
Petit Séminaire,
Ecole apostolique.
1668.
2° ORIA
(Lecce)
Missions, Retraites.
1729.
30 LECCE
ad Idria
Missions, Retraites.
1732.
MM.
DE ANGELIS, Antoine, Siip., Vis.
DE LUCA, Joseph. . . . .. .
RUGGIERO, Bernard. . . . . .
DELLA ROSSA, Nicolas. . . ..
DE Lizzi, Vincent. . . . . . .
GOFFREDI, Laurent . . . . . .
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . . .
PIAZZOLI, Josep. . . . . . . .
BALLARINO, Gaëtan . . . . .
FASANAII, Louis. .. . . . . .
CONTE,, Raphaël. . . . . . . .
DELFINO, Alphonse . . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . .. .
TuccL, Joseph. . . . . . . . .
DE DoMINicis, Bernard. .
BRAYDA, Paul. . . . . . . . .
VITI, Jean-Baptiste. . . . . . .
NOTA, Antoine. . . . . . . . .
CONFALONE, Raphaël. . .
MARESCA, Jean . . . . . . . .
Di GUIDA, Léonard . . . . . .
MANCINO, Dominique.
POIZIO, Jea . . . . . . . . .
Frères étudiants, 7.
Frères séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 20.
COLACCiCO, Joseph, Supérieur.
ROMANo, Vincent. . . . . . . .
VALIEcTINO, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs. 3.
CHIECO, Pierre, Supérieur
LONGO, Nicolas.
DI PALMA, Jean . . . . . . . .
COBALLO, Louis. . . . . . .
TABERNACOLO, François. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
~ls i II -I -- P i II
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1843
1813
1818
1819
1824
1824
1825
1828
1829
1834
1826
1833
1828
1840
1844
1840
1814
1848
1830
1856
1846
1865
1869
1841
1844
1866
1828
1827
1841
1839
1868
;1866
1828
1836
1837
1840
1841
1842
1845
1846
1852
18K5
1853
1855
1857
4859
1860
1862
1864
1872
1875
1878
4882
1887
1882
1879
1888
1843
1847
1853
1885
1886
-****
POLOGNE
4°BARI
Missions, Retraites.
1744.
5° NAPLES
S. Nicolô Tolentino
Retraites, Confé-
rences.
1836.
60 NAPLES
Salita cupa, Chiaja, 7
1879.
7o ACIREALE
Collège Saint-Michel.
1893.,
80 CATANIA
Via Crociferi, 56.
1893.
D'ALESSANDRO, Donminique, Su-
périeur .. . . . . . . . . .
CAROTENUTO, Raphaël. .
Frère coadjuteur, 1.
LONGOBARDI, Catello, Supérieur.
DE MARTINIS, Raphaël.
JANDOLI, Gaitan. . . .
SCIALÔ, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur..
BIANCHI, Charles .. . . . . .
FRANCIA, Cyr. . . . . . .
DE ANGELIS, Louis . . .
MIRONE, Antonino . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BoccARDT, Jean-Baptiste, Supér.
TUFARELLI, Janvier. . . . . .
GALATOLA, Michaël. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BRAYDA, François, Supérieur
MICALIZZI, Sauveur . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
XV. - POLOGNE. PROVINCE DE CRACOVIE
MAISONS
1° CRACOVIE
Galicie (Autriche)
Saint-Vincent,
faubourg Kleparz
Missions, Études,
Séminaire interne,
École apost olique ùS1682-1861, ^
PERSONNEL
MM.
SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
KAMINSKI, François . . .
WDZIECZNY, Melchior . . . . .
MinRUcK, Philippe . . . . . .
GA S1OROWSKT, Antoine. .
WIENTZEK, Adam. . . . . . .
t XIX Rn
1843
1364
1828
1829
1839
1829
1835
1837
1860
1868
1835
1859
1855
18 0
1840
1856
1860
1891
1845
1845
1857
1877
1853
1860
1881
1889
1893
1879
1883
1888
1860
1884
Nais.
1824
1835
1839
1829
'1839
1845
i87
Voc.
1851
1855
1858
1859
1861
1864
1870
_.__ _, -II1- L i ~s~~
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2° CRACOVIE
Galicie (Autriche)
Saint-Paul
faubourg Stradom
Grand Séminaire.
1682.
30 LEOPOL
Galicie (Autriche)
Saint-Casimir
Missions.
1867.
4° JEZLERZANY
par Czortkow
Galicie (Autriche)
Sainte-Anne
Paroisse, Missions.
1890.
SOKOLOWICZ, Joseph. .
KONIECZNY, Jacques. . . . . .
BYSTRZONOWSKI, Félix. .
BAJER, Boleslas . . . . . . . .
WDowICKI, Adalbert . . . . .
BUCIHHORN, François. . . . . .
DIIHM, Jean . . . . . . ... . .
KUDLEK, Richard . . . . . . .
SLOMINSKI, Gaspard . . . . . .
Frères étudiants, 16.
Frères séminaristes, 23.
Frères coadjuteurs, 18.
SAKOWSKI, Gaëtan, Supérieur.
GOLASZEWSKI, Philippe.
ROSSMANN, Jean. .
STEINDL, Marien. .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur.
GRZEGDALA, François . . . . .
LEVANDOWSKI, Ceslaus . . . . .
TYCZKA, Stanislas .
Frères coadjuteurs, 2.
KIEDROWSKI, Joseph, Supérieur.
CIOPALSKl, Valentin . . . . . .
ROZrK, Vincent . . . . . . . .
KRZYSZKOWSKI, Etienne . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1866
1866
1865
1865
1868
1864
1868
1865
1869
1840
1808
1865
1867
;1832
1846
1864
1867
1836
1864
1865
1867
1882
1882
1882
1884
1885
1885
1886
1886
1886
1 8 L9
1827
1885
1892
1868
1868
1884
1885
1864
1882
1885
1886
I~i~Z1PPP~;I~P·ZI~PIP
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POLOGNE
ANCIENNE PROVINCE DE VARSOVIE'
PERSONNEL
MM.
WoJNO, Stanislas . . . . . . . . . . . . . . .
LUKASIEWICZ, François. . . . . . . . . . . . . .. .
KRUSZEWSKI, Calixte . . . . . . . . . . . . . . . .
LYPACEWICZ, Adam. . . .... . . . . . . . . . . .
KRYNICHI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . .. . . . . . . .
PIORO, Paul ........... ....... .
SYTEK, André. ...................
PAWALSKI, Barthélemy. . . . . . . . . . . . . . . .
KRYZPKOWSKI, Paul. . . . . . . . . . . . . . . .
BRZEZIKOWSKI, Maximilien. .. . . . . . . . . . .
WOYCZULANSKI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . .
BOLDOK, Louis. . . . . . . . . . . . . . . .
STRUSINSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . .
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . . . . . . . . .. . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . . .
FATROSIEWICZ, Adalbert. . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . .
CIERZNIEWSKI, Joseph. . . .. . . .. . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . . .. .
GRZESIEWICZ, Anselme. . . . . . . . . . . . . .
JANCZAK, LUC. . . . . . . . . . . . . . . .
RUGIENIUS, Isidore.. . . . . . . . . . . . . . . .
Nais.
1814
1813
1821
1821
1822
1829
1827
1830
1830
1832
1832
1831
1833
1833
1834
1837
1838
1839
1833
1836
1841
1835
1839
Voc.
1833
1837
1839
1840
1840
1847
18[i7
1847
1848
1849
1849
1851
1851
1851
1853
1854
1855
1856
1857
1857
1857
1857
1858
1 Ces Missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an-
cienne province de Varsovie.
I. - EUROPE
XVI. - PROVINCE DE PORTUGAL
MAISONS
1° LISBONNE
Église Saint-Louis
Missions, Études,
Séminaire interne,
École apostolique.
1726, 1857.
2o Sta-QUITERIA
par Felgueiras
(Porto)
Pèlerinage,
Ecole apostolique,
Collège.
1868.
30 FUNCHAL
(Ile Madère)
Hospice Maria-Amelia,
Missions. 1871.
4o FUNCHAL
(Ile Madère) Gr. Sém.
1881.
PERSONNEL
MM.
MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur.
HENRIQUEZ, Dominique .
SÉNICOURT, mile . . . . . .
CAULLET, Désiré. . . . . . . .
MYSOOT, Henri.. . . . . . . .
GOMES, Bernardin.. . . . . . .
BOULLARD, Victor. . . . . . .
Frèfes étudiants, 11.
Frères séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 8.
FRAGUES, Alfred, Supérieur.
MATTOS, Joachim . . . . . . .
SOUZA, Hyacinthe. . . . . . .
CISEAUX, Alexandre . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
PRÉVOT, Xavier, Supérieur . . .
GONÇALVES, Joseph. . . . . . .
LEITAO, Pierre. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ScHMITZ, Ernest, Supérieur. .
FERRO, Wenceslas. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Nais.
1822
1804
1850
1852
1860
1839
1861
1856
1827
1854
1865
1848
1852
1840
1845
1857
Voc.
1845
1826
1873
1875
1885
1885
1888
1877
1858
1875
1884
1877
1880
1884
1864
1891
'' s -----
PRUSSE
XVII. - PROVINCE DE PRUSSE
MAISONS
loTHEUX
Liège
(Belgique)
Missions, Retraites.
1890.
2° THEUX
Liège
(Belgique).
Retraites ecclésias.
Petit Séminaire.,
Études,
Séminaire interne.
1878.
PERSONNEL
MM.
VOGELS, Jean, Supér., Visiteur.,
STOLLENWERK, Pierre . . .
SCHMIDT, Guillaume. . . . . .
NEUMANN, François.. . . . . .
SCHRAMMEN, Michel. . . . . .
RICHEN, Edmond.. . . . . . ..
Frère coadjuteur, 1.
SCHREIBER, Jules, Supérieur .
DAUTZENBERG, Léonard .
DU PLAN, Charles. . . . . . . .
LEMATTRE,. Jules. .
FRANZEN, Henri. . . . . . .
WOTRUBA, Charles . . . . . .
JANSEN, Philippe. . . . .. . .
Jox, Antoine . . . . . . . . .
STREITBERG, Joseph . . . . . .
LOHMAn, Henri . . . . . . . .
HAIMMERSTEIN, Joseph . . . .
BLANK, Paul . . . . . . . . .
BELLUT, Jacques. . . . . . . .
GIERLIrcS, Rodolphe. . . . . .
GUNTHER, Charles . . . .
LINS, Edouard. . .. . . . . .
POMP, Léopold. . . . . . . . .
JOHNEN, Guillaume . . . . . .
VOSSEN, Christian. . . . . . .
LESSENICH, François.
Frères étudiants, 2M.
Frères séminaristes, 14.
Frères coadjuteurs, 22.
Nais.
1825
1824
1833
1838
1839
1862
1837
1842
1839
1845
1845
1842
1855
1837
1865
1866
1867
1862
1864
1864.
1865
1866
1868
1868
1869
1864
Voc.
1852
1852
1861
1867
1868
1887
1857
1864
1865
1866
1866
1868
1874
1882
1883
1884
1884
1884
1885
1885
1885
1885
1886
1886
1886
1891
37
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30 SAN JOSE STORK, Gaspard, Supérieur. . . 1856 1874
(Costa Rica) DDUNKEL, Adolphe . ... . . . . 1869 -1885
Amérique centrale BOSENBERG, Frédéric. .... . . 1864 188,5
Grand et Petit Sémin. BLESSING, Auguste. . . . .. . 1868 1887
1892. ZISKOVEN, Pierre . . . . . . . 1869 1887
STAPPERS, Nicolas. . . . . . . 1857 1888
Frères coadjuteurs, 8.
XVIII. - TURQUIE.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
MAISONS
1o SAINT-BENOIT
Galata
Constantinople
Mission,
Collège, Séminaire.
1783
PERSONNEL
Mgr BONETTI, Auguste, Archev.
titul. de Palmyrïe, Vic. Patriar-
cal, Delégué Apostolique.
MM.
LOBRY, Franç.-Xavier, Supérieur,
Visiteur, Préfet apostolique .
RÉGNIER, Jean. . . . . . . .
LACOT, Antoine.. . . . . . . .
MURAT, Nicolas. . . . . . . ..
DROITECOURT, Louis.
LACAMBRE, Isidore. . . . . .
VACHETIE, Jules . .
PLANSON, Louis. . . . .. . .
GORLIN, Félix. . . . . . . . .
MEROLLA, Antoine. . . . . . .
THOILLIER, Joseph. . . .
GUEROVICiH, Jean . . . . . . .
CAZOT, Emile . . .. . . . . .
GUWY, Emile.. . . . . . . . .
GAZANION, Théophile. . . . .
F. MARIÉ, Jules. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Nais.
1831
1848
1818
1819
1838
1842
1832
1849
1854
1856
1857
1860
1863
1863
1860
1868
1865
1858
1873
1841
1845
1856
1861
1863
1868
1873
1873
1874
1880
1883
1884
1886
1887
i8f6
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TURQUIE
20 SALONIQUE
(Turquie d'Europe)
Missions, Paroisse.
1783.
30 SANTORIN
par Syra (Grèce)
Missions, Écoles. 1783.
40 SMYRNE
(Turquie d'Asie)
Sacré-Cceur
&fissions, Collège.
1784.
5o MONASTIR
(Turquie d'Europe)
Missions, Ecoles. 1856
60 ZEITENLIK
près Salonique
(Turquie d'Europe)
Semin. cath. bulgare
1886.
Mgr MLADENOFF, Lazare, vevque
titulaire de Satala, Vic. Apost.
des Bulgares en Macédoine..
GALINEAU, Jean, Supérieur .
F^_1
'uOiRU ci, Joseph . . . . . .
DEDIEU, Alexandre. . . .. . .
DENOY, Emile. . . . . . . . .
GEBSAK, Antoine. . . .
kLLOATTI, Joseph. . .
Frères coadjuteurs, 3.
GAUZENTE, Guillaume, Supérieur.
VERVAULT, Benjamin. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
POULIN, Eugène, Supérieur
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . . . .
CHEN, Noël. . . . . . . . . .
BONNET, Henri. . . . . . .. . .
TESCOU, Pierre. . . . . . . . .
JUNG, Henri. . . . . . . . . .
VÉRON, Emile. . . . . .. . .
ALUTA, Othon. . . . . . .
LOFFROY, Marie. . . . . . . .
VASSEUR, Jules . . . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse. . .
BELLETTRE, Gustave . . . . . .
F. ARCHINET, Jean Marie.
F. EUZET, Etienne. . . .
Frères, coadjuteurs, 3.
DESTINO, Antoine, Supérieur
DUPUY, Vincent. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
HYPERT, Casimir, Supérieur. .
DINKA, Nathanaël.. . . . . .
MOREL, Prosper . . . . . .
CICHY, Valentin. . . . . . .
- -- I _ = - -ii-- -i-i~ii i ii iiiC- I - ii-~-pl~- I
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854
1840
L844
1824
L842
1849
1857
1826
1843
1843
1831
1810
1829
1833
1835
1846
1856
1855
1858
1845
1853
1871
1871
1841
1841
183<
184<4
186<
Sisi6
39
1874
1861
1860
1864
1864
1870
1877
1849
1867
1865
1857
1858
1860
1861
1867
1873
1874
1874
1878
1878
1879
1880
1888
1889
1856
1866
1858
1869
1879
1884
I
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F. GUÉLOFF, Pierre . . . . . . 1867 1887
F. ZAYIA, Abel .. . . . . . . 1871 1888
F. MICHEL, Gustave.. ..... . . 1868 1888
Frères coadjuteurs, 5.
7° CAVALLA DUBULLE, Denis. . . . ... . . 1826 1857(Turquie d'Europe) Frères coadjuteurs, 2.Missions.
1887.
II. ASIE
XIX. - PROVINCE DE CHINE
MAISONS 'PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
SHANG-HAI MEUGNIOT, Philippe, Supérieur,
Procure. Visiteur, Procureur. . . . . . 1844 1863
1857. CHASLES, Charles . . . . . . . 1850 1876
CLERC-RENAUD, Louis . 1866 1885
Frère coadjuteur, 1.
Vicariat du Tché-Ly septentrional.
MAISONS
PEKIN G
Missions,
Grand Séminaire,
Petit Séminaire,
Séminaire interne,
Paroisses, Hôpitaux,
Sainte-Enfance.
1783.
PERSONNEL
Mgr SARTHOU, Jean-Baptiste,
Evéque titulaire de Myriophite,
Vicaire Apostolique, Supérieur.
MM.
TCHENG, Balthazar. . . . . . .
HUMBLOT, Augustin . . . . . .
D'ADDOSIO, Pascal . . . . . .
FAVIER, Alphonse. . . . . . .
LY, Barthélemy .. . . . . . .
'GARRIGUES, Jules . . . . . . .
WYNHOVEN, François. . . . . .
Ho, Paul . . . . . . . . . . .
Nais.
1840
1828
1834
1835
1837
1836
1840'
1848
1834
Voc.
1861
1855
1855
1858
1858
1864
1864
1867
rvvv
CHINE
OUANG, Paul . . . . . . . . .
PROVOST, Alexandre . . . . . .
PONZI, Joseph. .
FIORITTI, Jean-Baptiste. .
TCHANG, Pierre . . . . . . . .
CAPY, Jean . . . . . . . . . .
ALLOFS, Joseph . . . . . . . .
MAC VEIGH, Jean . . .. . . .
TSEOU, Augustin . . . . . . .
LAGARDE, Gabriel . . . .
GUILLOUX, Claude. . . . . . .
DORÉ, Maurice. . . . . . . .
GEURTS, François . . . . . . .
DUMOND, Paul.. . . . . . . .
BEL, Eliacim . . . . . . . . .
CEE, Jacques . . . . . .
JARLIN, Stanislas . . . . . . .
DÉIus, Emile. . . . . .
WATSON, Charles . . . . . . .
SCIPIONIE, Pierre. . . . .
LY, Pierre. . . . . . . . . . .
TCHANG, Andr6 . . . . . . .
NIÉ, Pierre . . . . . . . . .
TONG, Pierre .. . . . . . . .
OUANG, Paul . . . . . . . . .
TCHANG, François . . . . . . .
DUCOULOMBIER, Alfred.
Lou. Grégoire. . . . . . . . .
1837
1850.
1857
1832
18441
1846
1855
1856
1851
1856
1856
1862
1862
1864
1863
1852
1856
1864
1857
1870
1855
1857
1863
1864
1864
1865
1870
1850
Frères étudiants, 2. - Frères coadjuteurs, 4
Vicariat du Tché-Ly occidental.
MAISONS PERSONNEL
TCHENG-TING-FOU Mgr BRUGUIÈRE, Jules, Evéque
Missions, titulaire de Gina, Vicaire Apos-
Séminaire, Paroisses, tolique, Supérieur.
Orle heinats,
Eco les, Sain te-Enfance. MM.
aOuu. i Au, aiau. .. .
Nais. Voc.
1851 1872
6 O8 I 8,8
1869
1869
1872
1872
1874
1874
1875
1876
1876
1878
1878
i 880
1882
1883
1883
1884
1884
1884
1885
1886
1887
1888
1888
1888
1888
1888
1888
1892
, v
81 60. LU, Maur.. 
. . . .
. . .
. . .
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Vicariat du Tché-Kiang.
MAISONS
NING-PO
Paroisses, Missions,
Sainte-E nfance,
Hôpitaux,
Petit Séminaire.
1856.
PERSONNEL
Mgr RAYNAUD, Paul, Évéque titu-
laire de Fussulan, Vicaire
Apostolique, Supérieur .
BRET, Jean-Baptiste . .
IJRGE, Ignace . . . . . . .. .
PRocAccI, Dominique. . . . . .
IBARRUTHY, Bernard. .
MUSTEL, Charles. . . . . . . .
TsAY, Pierre . . . . . . . . .
MOSCARELLA, Raphaël . .
OUANG, Antoine . . . . . . . .
COURSIERES, Jean . . .ii . .
HEOU, Quintus . . . .
Kouo, Pierre . . . . . .. . .
TCIANG, Paul. . . .
TCHANG, Jean. . . . . . . . .
LESCURE, Justin. .. . . . . . .
WAELEN, Alexandre. . . . . .
HERCOUET, Henri. . . . . . . .
IMORELLI, Alphonse . . . . . .
RAMOND , Raymond . . . . . .
TCiANG, Paul. . . . . . . . .
TCHENG, François . . . . . . .
MuzzI, Félicien . . . . . . . .
BANTEGNIE, Paul . . . . . . .
BAROUDI, Nicolas. . . . . . . .
KIA, Jean. . . . . . . . . . .
GIRON, Louis .. . . . . . . .
TCHENG, Vincent . . . . . . .
MEINERI, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs. 2.
Nais.
1854
1836
18401
1850
1859.
18"58
1873
1860
1869
1871
1876
1879
1826
1831
1838
1839
1840
1842
1835
1846
1854
1857
1855
1849
1855
1861
1859
1868
1854
1858
1864
1861
1854
1855
1858
1864
1864
1867
1867
1869
1872
1873
1873
1879
1879
1879
1882
1884
1886
1887
1888
1888
1893
CHINE 43IC*·-·~
FERRANT, Paul . . . . . . . .
BABBERET, Emile .. . . . .
OUA;NG, Martin. . . . . . . . .
FA VEAU, Paul. . . . . .
LEPERS, Jean-Baptiste ..
OUANG, Vincent . . . . . .
CHU, André. . . . . . . . . .
NGUEN, Thaddée. . . . .
OUANG, Joseph. . . . . .. . .
LOUAT, Claude. . . . . . . . .
ZL, Joseph. . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Vicariat du Kiang-Si septentrional
MAISONS
KIOU-KIANG
Paroisses, Orphelinat,
Collège, Écoles,
Missions,
Sainte-Enfance.
1838.
PERSONNEL
Mgr BRAY, Géraud, ÉEvque titu-
laire de Lygio2n, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur . . . . . .
MM.
PORTEs, Ambroise . . . . . .
WANG, Joseph. . . . . . . . .
YEN, Jacques . . . . . . . . .
LEFEBVRE, Emile . . . . . . .
You, André. . . . . . . .
GUÉRAND, Eugène. . . . . . .
FATIGUET, Louis. . . . . . . .
POTEL, Gaston. . . . . .
FRANCÈS, Emile . . . . . . . .
1859
1863
1855
1859
1864
1862
1865
1865
1868
1865
1854
~¨~-~IL·lll~·-d·~··~C·~P-*-
Nais.
1825
1840
1843
1.837
1848
18"6
1864
1855
1867
1867
Voc.
1848
1860
1865
1866
1870
1879
1881
1885
1885
1890
1880
1880
1882
1883
1886
1888
1888
1888
1888
1888
1890
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Vicariat du Kiang-Si méridional
MAISONS
KI-NGAN
Paroisse, ' Orphelinat,
Séminaire, Écoles,
Missions,
Sainte-Enfance.
18719.
PERSONNEL
Mgr COQSET, Auguste, Évdque ti-
tulaire de Cardica, Vicaire
Apostolique, Supérieur.
MM.
BOSCAT, Louis. . . . . . . . .
LY, Philippe. . . . .
PÈRÈS, Jean. . . . . . . . . .
CANDUGLIA, Antoine. . . . . .
FESTA, Geoffroy . . . . . . . .
GATTRINGER, François . . . . .
SCIHOTEY, Auguste . . . . . .
Vicariat du Kiang-Si Oriental.
MAISONS
FOU-TCHEOU-FOU
Paroisse, Orphelinat,
Collège,
Séminaire, Missions.
1885.
PERSONNEL
Mgr. Vic, Casimir, EÉvque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
Apostolique, Supérieur .
MM.
YEOU, Joseph . . . . . . . . .
DAUVERCHAIN, François .
TENG, Simon. . .. . . . . .
CICÉRi, Nicolas. . . . . . . .
TAMET, Antoine . . . . .
DoNJOux, Joseph . . . . . . .
BRESSON, Jean . . . . . . . .
GATTRINGER, Edouard . . . . .
RAMEAUX, Marie. . . . . . . .
TCHENG, Pierre. .. . . . . . .
CLABAULT, Noël.
BRIANT, François. . . .. . . .
Frère étudiant, 1.
Nais.
1817
1848
1843
1855
1861
1861
1863
!1858
Nais.
1852
1818
184.2
1849
1854
1854
1863
1860
1867
1862
1865
1864
1863
Voc.,
1873
1838
1865
1873
1874
1880
1880
1881
1884
1884
1886
1890
1890
Voc.
1866
1866
1866
1876
1880
1881
1883
1884
- -- - I
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PERSE. SYRIE
XX. - PROVINCE DE PERSE
MAISONS
1° OURMIAH
Missions, Ecoles
Gr. et Petit Séminaire,
OEuvres diverses.
1841.
2D KHOSROVA
par Dilman, Selmas.
Missions, Ecoles.
1841.
30 TÉHÉRAN
Missions.
Orphelinat.
1862.
PERSONNEL
Mgr MONTÉTY, Hilarion, Archev.
litul. de Beyrouth, Délég. Apost.
Supérieur, Visiteur. . . . . .
MM.
SALOMON, Désiré. . . . . .
MALAVAL, Auguste. .
JOURDAN, Joseph. . . . . .
MIQUEL, Adrien . . . . . .
F. DEMUTH, Emile.
Frères coadjuteurs, 2.
LESNÉ, François, Supérieur.
MASSOL, Jean-Baptiste..
BOucAYS, Alphonse .
LEPIENNE, Pierre, Supérieur
DILLANGE, Joseph .
Frères coadjuteurs, 2.
XXI. - PROVINCE DE SYRIE
MAISONS
lo BEYROUTH
(Syrie)
Missions.
1844.
PERSONNEL
MM.
BouvY, Emile, Supér., Visiteur,
Préfet Apostolique . . . .
CAUQUIL, Frédéric. .. . . . ..
ALVERNHE, Alexis. . . . .
_ _M -O In'~~ --- ii_
Nais.
1844.
1828
1828
Voe.
1869'
1852
1855
Nais.
1854
1838
1859
1867
1864
1872
1846
1850
1854
1838
1865
Voc
1873
1857
1884
1885
1886
1891
1868
1872
1876
1864
1883
1._I-~-~~ II~DI~P~·~S~·L~I···~a~P1~~ -ii- ~-----·i-·
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20 ANTOURA
par Beyrouth
Collège,
École apostolique.
1784.
3o TRIPOLI
(Syrie)
Missions.
'1784.
4° DAMAS
(Syrie)
Missions, Collège.
50 AKBÈS
Par Alexandrette (Syrie)
Paroisse, Missions.
1784.
6& ALEXANDRIE
(Egypte)
Missions.
1844.
ACKAOUI, Antoine .
Frères coadjuteurs, 5.
SALIÈGE, Ignace, Supérieur. . .
HOGAN, Richard. . . . . . . .
RONAT, Matthieu . .. . . . .
CoURY, César . . . . . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
RUSTOM, Jacques . . . . . . .
LEHOUCQ, Léonard. . . . . . .
BERNHAED, Alphonse. . . . . .
DANJOU, François . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
BAGET, Jean, Supérieur. .
CHINIARA, Pierre. . . . . . . .
DIAB, Ernest. . . . . . . . .
ABDOU, Dominique. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CLÉMENT, Paul, Supérieur. .
DÉMIAUTTE, Charles. . . . . .
COURY, Joseph. . . . . .
ROULX, Florent . . . . . . . .
AZALBERT, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
AOUN, Jérémie . . . . . . . .
.Frères coadjuteurs, 2.
COLLIETTE, Joseph, Supérieur.
ABBATE, Louis. . . . . . . . .
AoUN, Tobie . . . . . . . . .
BERGEROT, Denis. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
L855
1843
1840
1841
1848
1843
1847
1862
1868
1866
1863
1823
1845
1847
1851
1847
1840
1846
1861
1866
1854
1856
1843
1848
1863
1872
1865
[863
1866
1867
1867
1873
1881
1885
1887
1889
1848
1864
186h
1872
1866
1861
1865
1884
1887
1881
1875
1878
1880
1883
,,, Y,
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III. - AFRIQUE-ABYSSINIE
III. AFRIQUE
XXII. - PROVINCE D'ABYSSINIE
MAISONS
lo ACROUR
Par Massawah
(Possessions italiennes)
Missions.
1876.
2° MASSAWAH
(Possessions italien'nes)
Procure,
OEuvres diverses.
1875.
30 KEREN
Par Massawah
(Possessions italiennes)
Missions, Séminaire,
École.
1839.
4° ALITIENA
Par Massawah
Missions.
1874.
PERSONNEL
Mgr CROUZET, Jacques, Évêque ti-
tulaire de Zéphire, Vicaire apos-
tolique, Supérieur, Visiteur.
MM.
PICARD, Pierre. . . . . . . . .
JOUGLA, Étienne. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GIANNONiE, Joseph, Supérieur.
CROMBETTE, Jean-Baptiste
F. BRAETS, Aimé . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
COULBEAUX, Jean-Baptiste, Sup.
PAGES, Jean. . . . . . . . . .
ARDEMANI, Ernest. . . . . . .
CASTAN, Joseph . . . .. . . .
GABER, Pretros . . . . .
F. CarARI, Charles. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
BARTHEZ, Xiste, Supérieur .
KIDANÉ, Mariam. . . . .
Nais.
1849
1836
1854
1860
4857
1869
1843
1866
1863
1868
1866
1874
1841I
1859
Voc.
1868
1859
1876
1881
1877
1888
1863
1886
1886
1887
1893
1889
1863
1884
e I r
47
III. - AFRIQEJT
XXIII. - PROVINCE D'ALGÉRIE
MAISONS
1 KIOUBA
(Alger)
Grand Séminaire,
Petit Seéminaire,
Missions, Paroisse.
1848.
2° ALGER
Impasse St-Vinc.-de-P.
Hôpitaux, Orphelinat.
1842.
3o CONSTANTINE
Grand Séminaire.
1869.
4o ORAN
Grand Séminaire,
Missions.
1869.
i - -i-i iiic --
LAURENT, Adrien . . . . . . .
PERSONNEL
MM.
VALETTE, François, Supér., Visit.
BONNAY, Eugène . . . . . . .
BoÉ, Laurent . . . . . . .. .
GLEIZES, Raymond. . .. . . .
FLAGEY, Etienne. . . ... .
VANDENBERGHE, Théodore. .
MIEVILLE, François. . .
LARIGALDIE, Gabriel. . . . . .
FRITSCH, François. . . . . .
DINET, Louis . . . . . . . . .
DALBÉRA, Jean-Baptiste .
DURAND, Joseph . . . . . . . .
CHAPELLE, Antoine. . . . . . .
F. DARBOIS, Paul . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CARLES, Pierre, Supérieur. . . .
BONNER, Pierre . . . . . . . .
BLANCHET, Jules. . . . . . . .
MARC, Pierre. . . . . . . . .
GBANDHOM ME, Edmond, Supérieur
BRAY, Louis. . . . . . . . . .
MAURIANGE, Pierre . . . . . .
VACCA, Ange . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, .1.
IRLANDES, Calixte, Supérieur.
RISSEL, Olivier. . . . . . . . .
ABELLA, Thomas. . . . . . . .
RIVIÈRE, Albert . . . . . . .
HALEY, Alphonse . . . . .. .
SACKEBANT, Xavie. . . . . . .
Nais.
1835.
18488
1842
1847
1847
1854
1856
1857
1840
1847
1863
1865
1844
1871
1828
1830
1849
1865
1846
1845
1852
1860
1834
1820
1846
1844
1848
1859
1864
48
Voc.
1855
1868
1870
1871
1872
1874
1876
1877
1877
1878
1882
1883
1888
1890
1854
1857
1868
1883
1868
1865
1878
1882
1856
1860
1863
1864
1869
1876
1883
IV. - AMÉERIQUE,.-ÉTATS-UNIS
5o EL-BIAR
(Alger)
Orphelinal, Ouvroir.
1877.
BONNÉRY, Paul . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RAGOT, Charles, Supérieur.
SERRA, Antoine . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
IV. AMERIQUE
AMERIQUE DU NORD
XXIV. - PROV. ORIENT. DES ETATS-UNIS
MAISONS
1o GERMANTOWN
(Philadelphia, Pa.)
St. Vincent's Seminary
Paroisse, Missions,
Études,
Ecole apostolique.
1851.
PERSONNEL
Mgr RYAN, Etienne, Evêque de
Buffalo (New-York). . .
MM.
MAC GILL, Jacques, Sup., Visit..
RYAN, Guillaume. . . . . . . .
-LANDRY, Jean. . . . . . . .
DUNPHY, Patrice . . . . . . .
KRABLER, Louis.. .. . . . . .
KIRCHER, fMichel. . . . . . . .
TRACEY, Jean . . . . . . .
WHITE, Henri. . . . . . . .
O'DONOGHUE, François .
MENNIGES, Hermann. . .
BURKE, Brian. . . . . . . .
MOORE, Jean . . . . . .
LIKLY, Guillaume . . .. . . .
MAC KINNY, Georges, . . . . .
DRENNAN, Michel . . . . . . .
Frères étudiants, 18.
Frères séminaristes, 20.
Frères coadjuteurs, 7,
. 1862
1813 1848
1829 18.68
Nais,
1826
1827
1831
1839
-1841
1848
1848
1847
1835
1849
1853
1848
1859
1864
1868
1868
1844
1850
1849
1855
1865
4867
1867
1868
1869
1870ý
1871
1872
4879
1884
1887
1889
- -- ir c-----'-
- -- I"-; ~ i'' '~ ' ~ ~ '
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IV. - AMERIQUE DU NORD
20 EMMITSBURG
(Maryland)
St. Joseph's
Paroisse.
1850.
3o BALTIMORE
(Maryland)
Immaculate Conception
Hectory
Mosher Street, 532
Paroise.
1850.
40 NIAG ARA
(New- York)
University
Suspension Bridge
Missions, Retraites,
Séminaire, Collège.
1856.
50 BROOKLYN
(New-York)
Église
St. John Baptist's
Grand Séminaire.
Paroisse, Collège.
1868.
HAIRE, Sylvestre, Supérieur.
LAVEZERI, Second. . . . . . .
QuiNN, Edouard. . . . . . . .
MAC HALE, Patrice, Supérieur.
NEWS, Edouard . . . . . . . .
MAC CORMFCK, Guillaume .
KAVANAGU, Patrice, Supérieur
MOLONEY, Jean. . . . . . . .
LEFEV.E, Jacques. . . . . . .
TALLEY, Jean. .. . . . . .
DOWNING, Denis. . . .
MAC CAULEY, Ferdinand . .
GRACE, Luc. . . . . . . . ..
SULLIVAN, Jacques. . . .
WALTERS, Richnrd. . . . . . .
HAYDEN, Jacques . , . .. .
ALBERT, Richard. . . . . . .
CAREY, Edouard. . . . . . . .
O'BRIEN, Jacques
RosA, Mathieu. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
HARTNETT, Jérémie, Supérieur..
O'DONOGHUE, Thomas . . . . .
CARROLL, Patrice . . . . . . .
ECKLES, Charles. .. . . . . . .
ANTILL, Édouard. . . . . . . .
LENNON, Robert. . . . . . . .
ELDER, Joseph.. . . . . . . .
NECK, Jacques . . . . . . . .
MOLYNEAUX, Jean . . . . . .
MAC CORMICK, Théodore.
MAC NELIS, Jacques . . . . . .
CRIBBINS, Jean . . . . . . . .
1342
1825
1862
1854
1843
1850
1842
1837
1847
1841
1848
1850
1854
1855
1844-
1856
1859
1862
1868
1865
1850
1840
1841
1849
1854
1858
1857
1859
1861
1865
1858
1860
--- I
1867
1851
1885
1872
1869
1873
1858
1856
1865
1867
1870
1871
1873
1874
1874
1875
1876
1886
1886
1887
1871
1855
1867
1871
1873
18781
1879
1881
1883
1884
1885
1887
ETATS-UNIS
XXV. - PROV. OCCID. DES ÉTATS-UNIS
MAISONS
1" PERRYVILLE
(Missouri)
St. Mary's Seminary.
Sémnzinaire interne.
Etudes.
EcoleApostolique.
Paroiss2, Missions.
1818.
20 SAINT LOUIS
(Missouri)
Église S.-Vincent
Paroisse, Missions.
Ecoles.
1818.
30 CAPE GIRARDEAU
(M issouri)
Collège S.-Vincent
Paroisse,
Petit-Séminaire.
1838.
40 LA SALLE
(Illinois)
Église S.-Patrice
Paroisse,
Missions, Ecoles.
1838.
ri iri I- sii iii
Nais.
1830
18j2
1834
1854
1862
1867
1869
1867
PERSONNEL
MM.
S M TlH,Thomas,Supérieur,Visiteur
LEYDEN, Denis . . . . . . . .
MORE, Jacques. . . . . . . . .
FOLEY, Jacques . . . . . . .
BARNWELL, Guillaume . .
NICHOLS, Jean. . . . . .
ANTILL, Eugène . . . . . . . .
MUSSON, Guillaume . . . . . .
Frères étudiants, 18.
Frères séminaristes, 20.
Frères coadjuteurs, 7.
KENRICK, David, Supérieur .
ASMUTH, Augustin . . . ..
JUDGE, Patrice . . . . . . . .
HUEBER, Étienne . .
Frères coadjuteurs, 3.
MURRAY, Jean, Supérieur .
MURTAUGH, Jacques . . . . . .
CUDDY, Pierre. . . . . . . .
BERTKE, Jean . . . . .. .
MAC-NEILL, François. . . . . .
GORRELL, Guillaume. . .
Frères coadjuteurs, 3.
SHAW, Thomas, Supérieur. . . .
HIGGINS, Étienne. . . . . . .
DEVINE, Jacques. . . . . . . .
WELDON, Thomas. . . . . . . 184W
Voc.
1854.
1853
1855
1878
1879
1885
1885
1887
1858
1873
1880
1881
1871
1879
1880
1884
1886
1887
1855
1869
1873
1877
1833
1855
185.6
1861
1850
1860
1849
1866
1864
1865
1837
187il
1851
mannemm
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5o Nlle-ORLEANS
(Louisiane).
Jefferson City
Église St-Étienne
Paroisse, Ecoles,
Orphelinat.
1849.
6o Nele-ORLÉANS
(Louisiane)
Eglise St-Joseph
Paroisse, Ecoles,
Hôpitaux, Prisons.
1858.
7o LOS ANGELES
(Californie)
Collège St-Vincent
Paroisse, Ecoles.
1865.
80 CHICAGO
(Illinois)
Église St-Vincent.
Paroisse, Missions,
Hôpital, Ecoles.
1875.
9° KANSAS CITY,
(Missouri)
Église St-Vincent
Paroisse, Missions.
1888.
10° SAINT-LOUIS.
(Missouri)
Kenrick Seminary.,
Cass Avenue.
Seminaire.
1893
VERRINA, Antoine, Supérieur
ACQUARONE, Augustin.. . ..
CAVANAGI, Michel. . . . . . .
REMILLON, Charles. . .. . . .
HURLEY, Daniel. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
NUGENT, François, Supérieur
MOORE, Guillaume. . . . . . .
ABBOTT, Thomas. . .
O'NEILLE, Pierre. . .
DOwNING, Jean . . . . . ..
Frère coadjuteur, 1.
HICKEY, Jean, Supérieur .
DYER, Martin . . . . . . . . .
RICHARDSON, Michel. . . . . .
DOCKERY, 'Hugues. . . .
LINN, Jean . . . . . . . . . .
HOOVER, Jacques . . . . .
SMIT], Edouard, Supérieur. .
HENNELLY, Jacques . . .
ANTILL, François-Xavier .
KREUTZ, Pie. . .
HOPKINs, Edouard.
MEYER, Louis, Supérieur.
O'REGAN, Patrice. .
LANDRY, Louis . . . . .
BYRNE, Pierre. . . .
MAC DERMOTT, Jean.
- · ·
1846
1839
1837
1842
1846
1863
1820
1815
1842
1849
1866
1855
1839
1836
1842
1844
1838
1840
1841
1860
1860
1862
1834
1852
1857
1870
1870
1860
1855
1862
1864
1879
1841
1842
1861
1872
1887
1881.
1861
1864
1865
1871
1856
1857
1865
1879
1879
1881
1854
1874
1818
I1n~
* /
MEXIQUE
XXI. - PROVINCE DU MEXIQUE
MAISONS
o1 MEXICO
2" Calle de S. Lorenzo, 19
Missions,
Séminaire interne.
1844.
2° PUEBLA
Calle del Fecajete, 1
Missions.
1853.
30 MONT EREY
Nuevo Leon
Séminaire.
1867.
4o MERIDA
(lucatan)
Via New-York et Progreso.
Seminaire.
1875.
PERSONNEL
Mgr AMEZQUITA, Parfait, Evêque
de Tabasco (Mexique) . . . .
MM.
MORAL, Ildephonse, Sup. Visiteur.
RELATS, Joseph . . .. . . . .
RUBI, Michel . . . . . . . . .
FERNANDEZ, Jean . . . .
VIGO, Clément. . . . . .
DEL Aico, Paulin . . . . . . .
COELLO, Julien . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
HUERTA, Jean, Supérieur.
RANGEL, Félix. . . . . . .
MIGUEL. Magin . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
AGUILAR, Emmanuel, Supérieur.
VALGANON, Sauveur ... . .
GARCIA, Emmanuel. . . .
HERNANDEZ, Joseph . . . . . .
URIZ, Joseph. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3,.
MEJIA, Charles, Supérieur. . .
ALEJOS, Juste . . . . . . . .
VILA, Guillaume . . . . . .
URIEN, Benoit. . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Jacques . . . . . .
CABALLERO, Charles . .
MONiAIN, Scolastique.
PEREZ, Saturnin. .. . .. .
-
Nais.
1835
1835
1831
1831
1855
1864
1857
1862
1826
1847
1860
18533
1842
1845
1858
1866
1852
1836
1848
1865
1863
4856
1864
1867
Voc.
1854
1858
18->3
1855,
1878
1881
1881
1886
1856
1875
1879
1870
1865
1816
1876
1882
1869
1860
1866
1880
1880
1882
1882
1883
IV. - AMERIQUE CENTRALE
5* S. LUIS POTOSI
Séminaire.
1892.
SUAREZ, Philippe . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ROJAs, Cyprien, Supérieur
ILLERA, Antoine . . . . . . .
ALVAREZ, Bruno. . . . . . . .
13ERENGUER, Louis. . . . . . .
SALDANA, Barnab. . . . . . .
Frières coadjuteurs, 2.
XXVII. - PROV. DE L'AMÉRIQUE CENTRALE
MAISONS
lo CALI
via Panama
(Colombie)
Séminaire interne,
Études,
Missions.
1886.
20 GUATEMALA
(Amérique centrale)
12a Galle Poniente, 36
Hdpitaux.
1862.
PERSONNEL
Mgr THIEL, Bernard, Évéque de
San-José (Costa-Rica). .
Mgr SCHUMACHER, Pierre, Évéque
de Portoviejo, Manta, Manabi
(Equateur). . . . . . . . . .
MM.
RÉVELLiÈRE, Georges,Sup. Visit.
FOING, Gustave . .. . . .
GAMARRA, Frédéric. . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . . .
BRET, Jean . . . . . . . . . .
ARIAS, Juvénal . . . . . . . .
Puyo, Marc. . . . . . . . . .
PErNA, Raymond . . . . . . . .
Frères étudiants, 8.
Frères séminari·tes, 5.
Frères coadjuteurs, 5.
VAYSSE, Joseph, Supérieur .
TORRES,.Crescet. . . . . . . .
JOUFFROY, Casimir . . .
BIROT, Joseph. . .. . . .. .
MENDEZ, Marcellin. . . . . . .
1864
1848
1857
1866
1869
1869
1886
1865
1875
1882
1884
1885
Nais.
1850
1839
1833
1836
1844
1851
1854
1863
1858
1843
1841
1836
1831
1829
1830
Voc.
1869
1857
1861
1857
1868
1871
1873
1880
1884
1887
1870
1855
1856
4859
1862
= "- c -- II
--
AMERIQUE CENTRALE
3° POPAYAN
via Panama
(Colombie)
Gr. etPetit Séminaire.
1871.
4o GUAYAQUIL
(Equateur)
Missions, Hôpital.
1871.
50 QUITO
(Equateur)
Grand Séminaire.
1871.
60 QUITO
(Equateur)
Petit Séminaire.
1871.
70 QUITO
(Equateur)
Missions, Hôpital.
1871.
80 LOJA
(Equateur)
Grand et Petit Sémin.
1876.
90 PANAMA
(Colombie)
Apartado, 141.
1877.
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Sup6r.
ROSERo, Victorien . . . . . .
BLANCHI, Fernand. . . .
DEKOSTEH, Wladimir. . . . . .
GONZALES, Philippe . . . . . .
PARIS, Henri . . . . . . . . .
RoJ AS, Guillaume . . . . . . .
Ruiz, Joseph. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BAUDELET, Charles . . . . . .
REUL, Théodore, Supérieur . . .
GRIMM, Jean. . . . . . . . . .
ALLINIEJ, Joseph . . . .
RIoFulo, Daniel . . . . . . . .
STAPPERS, Jean, Supérieur. .
MAURICE, Ernest . . . . . . .
SlERINO, Marien . . . . . . .
ORTIZ, David. .. . . . . . . .
GONZALEZ, Michel, . . .
CLAVERIE, Jean, Supérieur. .
HERMET, Cyprien . . . . . .
DAYDI, L6andre, Supérieur. .
GAUJON, Théophile. . . . . . .
DIETE, Jean. .
DE ARGILA, Charles . . . .. .
GOUGdNON, Thomas. . . .
1845
1854
1859
1864
1868
1851
1855
1869
1842
1849
1842
1863
1866
1841
1849
1853
1857
1868
1830
1851
1853
1852
1855
187C
183(
55
1865
1876
1880
1883
1885
1885
1887
1887
1867
1880
1874
1881
1888
1864
1868
1874
1877
1892
1859
1874
1878
1870
1876
1886
1868
IV.--AMÉRIQUE DU SUD
100 TUNJA PRoN, Joseph, Supérieur . . . 1 863 1882
(Colombie) PINEDA, Jules. . . . . . . 1842 1876
via Baranquilla VELTIN, Constant . . . . . 1851 1879
Grand et Petit Sémin. HoYos, Daniel. . . . . . . 1858 1880
1891. CHAVEZ, Hyacinthe. . .... . . 1865 1883
HERNANDEZ, François... . . . 1864 1884
SEGIRA, Faustino . . . . 1852 1892
AMERIQUE DU SUD
XXVIII. - PROVINCE DU BRESIL
MAISONS
1o RIO-DE-JANEIRO
St-Vincent
Rua do
General Severiano, 18
Hdpitaux,
Orphelinats.
1861.
2' PETROPOL1S
St- Vincent
Rua Westphalia, 15
(Rio-de-Janeiro)
Missions, Etudes,
Seminaire interne.
Externat.
1890.
PERSONNEL
Mgr GONSALVES, Claude, Évuque
de Porto Alegro, Rio Grande
do Sul (Brésil).MM.
SIPOLIS, Barthélemy, Sup., Visit.
BAREIL, Camille. . . . . . . .
Bos, Pierrie. . . . . . . . . .
PRAT, Bertrand . . . . . .
DocÉ, Albert . . . . . . . . .
RIGAL, Henri . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
N..., Supérieur. . . . . . . . .
VIEIRA, Emmanuel. . . . . . .
MONTEIRO, Isidore. . . . . . .
VOLLET, William . . . . . . .
MONTEIRO, Fernand . . . .
TORRES, Symphrone . . .
LUMESI, Simon . . . . .
SANTOS, Manuel . . . . . . . .
F. Roux, Léopold. . . .
Frères étudiants, 10.
Frères séminaristes, 10.
Frères coadjuteurs, 3.
Nais.
1841
1829
1836
1834
1831
1843
1861
1848
1861
1867
1866
1864
1850
1869
1870
Voc.
1861
1851
1856
1856
1860
1863
1883
1873
1882
1884
1885
1890
1892
1892
1886
~,-i I- ·-
30 CARAÇA
Correio de Catas altas
Par Rio-de-Janeiro
(Minas)
Missions, Collège,
École apostolique.
1820.
4. CAMPO BELLO
(Rio Verde)
Correio de Uberaba
par Rio-de-Janeiro
Séminaire, Paroisse.
1842.
5* MARIANA
(Minas)
Grand et Petit Smnzin.
1852.
6* RIO-DE-JANEIRO
Sta CasadaMisericordia
HRpital,
Enfants trouvés.
1852.
70 BAHIA
Campo da Polvora
Missions, Orphelinats.
1853.
8o PERNAMBUCO
Hospital de Pedro II
Orphelinats.
1857.
BOAVIDA, Louis, Supérieur.
DORME, Joseph. . . . . . . . .
DORME, Arcade. . . . . . . .
ALLARD, Félix. . . . . . . .
MARRE, Paul. . . . . . . . .
CAPPELAERE, Emile . .
LELEZ, Marcel. . . . . . . . .
TADDEI, Ferdinand. . . . . . .
BENTO, Théophile . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
VAN DE SANDT, Guillaume, Sup.
PAGLIANI, Louis . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
CHANAVAT, Jean. . . .. . . .
MAGAT, François. . . . . . . .
CASTALDO, Alphonse. . . . . .
DEFRANCESCHI, Josephl .
Frères coadjuteurs, 2.
SIMON, Victor, Supérieur .
TEIXEIRA, Horace . . . . . . .
GAVROY, Alphonse, Supérieur.
COLOMBET, Romain. . . . . . .
TISSANDIER, Charles . . .
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur.-.
DE MARIA, Joseph . . . . . . .
VENTURINI, Pierre. . . . . . .
1840
1845
1.849
1850
1853
1854
1863
1867
1860
1827
1858
1824
1840
1851
1859
1861
1333
1861
1843
1854
1862
1835
1840
1850
1858
1868
1868
1871
1874
1876
1883
1883
1885
1856
1881
1847
1863
'1873
1879
1881
1854
1893
1864
1873
1883
1854
1862
1884
BRESIL 57
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9o FORTALEZA
(Ceara)
Missions,
Grand et Petit Sém.
1864.
100 DIAMANTINA
(Minas )
Missions,
Grand et Petit Sém.
1867.
1Hl RIO-DE-JANEIRO
Rio Comprido
Grand et Petit Sémin.
1869.
120 DIAMANTINA
(Minas)
Missions.
1881.
130 BAHIA
Grand et Petit Sémin.
1888.
14o CUYABA
(Matto Grosso)
Grand et Petit Sémnin.
1888.
SIMON, Jules, Supýrieur.
CHEVALIER, Pierre.
DUMOLARD, Jean.
PERONEILLE, Vincent.
3TTONI, Alfred . . . .
N..., Supérieur. .
PÉRIN, Antoine.
DÉ,LÉRY, Emile.
GIORDANo, Joseph .
FRÉCHET, Benjamin
VERCIANI MURTA, Anrtoine
Frère coadjuteur, 1.
CLAVELIN, Jules, Supérieur.
ORNELLAS, Aristide
ALBUQUERQUE, Maria. .
Frères coadjuteurs, 2.
AZÉMAR, Antoine, Supérieur.
BERARDINI, Achill. . . .. . .
FERRIGNO, Alphonse, Sup6rieur.
BRUNO, Ange . . . .
DESCHAUD, Désiré . . . . . . .
SILVA, François . . . . . . . .
F. DEVERCHY, Emile . . . . .
LACOSTE, Henri, Supérieur .
SOUZA, Gustave . . . . . . . .
GERME, Alphonse.. . . . . .
OLIVEIRA, Jean . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
~L -- "I-I
1856
1831
1863
1811
1867
1820
1842
1862
1859
1865
1834
1854
1862
1842
1838
1854
1866
187C
1866
187
185",
1864
1864
1879
1853
1884
1887
1888
1855
1864
1879
1885
1888
1856
1883
1886
1866
1856
1874
1887
1887
1888
1892
1884
1889
1891
· · · ·
c
· · ~··
CHILI
XXIX. -- PROVINCE DU CHILI
MAISONS
1o SANTIAGO
Calle de las delicias
(Chili)
Hôpitaux, Missions.
1853.
2° LIMA
Calle Apurimac, 109
.(Pérou)
Missions, Hôpital.
1857.
30 ARÉQUIPA
(Pérou)
École apostolique,
Hôpital.
1872.
40 CHILLAN
Conception
(Chili)
Hôpital, Missions.
1873.
5o TRUJILLO
(Pérou)
Séminaire.
1882.
PERSONNEL
MM.
DELAUNAY, Justin, Sup., Visit.
BENECH, Claude . . . .
DOMERGUE, François . . . . . .
OLIVIER, Laurent . . . . . . .
DURAN, Richard. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MIVIELLE, Cosme, Supérieur
LEBLOND, Eleuthère . . . . . .
SOURIGUES, Dominique. .
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MARISCAL, Félix. . . . . . . .
VÉDY, Eugène. . . . . . . . .
GLÉNISSON, Eloi. . . . . . . .
F. GUILLEN, Jean. . . . . . .
F. LissoN, Emile. . . . . . . .
MAILLARD, Gédéon, Supérieur.
LAFAY, Claude, Supérieur.
PIEFFORT, Ferdinan . . . . . .
DOMERGUE, Théophile . .
OURLIAC, Henri . . . . . . . .
SALAS, Pantaléon . . . . . . .
BANDA, Juste .. . . . . . .
F. ESCOBAR, Pierre . . . . . .
-- - - - ~Lri-. i~ -i--
1839
1842
1842
1861
1864
1851
1864
1859
1867
1879
1883
1885
1885
1887
Nais.
1839
1821
1846
1854
1840
1837
1861
1857
1832
1829
1852
1862
18c9
1872
1842
59
Voc.
1863
1841
1875
1881
1882
1858
1885
1886
1863
1851
1882
1883
1887
1892
1865
IV. - AMÉRIQUE DU SUD
XXX. - REPUBLIQUE ARGENTINE
MAISONS
1l BUENOS AIRES
Saint-Vincent
Calle Cochabamba, 1467
Missions, Études,
Sémninaire interne,
École apostolique.
1859.
2° LUJAN
Paroisse, Missions.
Séminaire.
1871.
3o ASSOMPTION
(Paraguay)
Séminaire.
1880.
4° MONTEVIDEO
(Uruguay)
S. Vicente de Paul
Villa de la Union
(Casa Parroquial)
Missions.
1884.
PERSONNEL
MM.
HECK, Godefroy, Sup.
FRÈRET, Eusèbo. . .
GRAY, Henri.
JAUZION, Jacques.
BOUVIER, Jean.
KUBLER, Josephf .
HERMKES, Henri. ..
-Frères étudiants, 2.
Visiteur
Frères séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 4.
SALVAIRE, Georges, Supérieur.
DELPECH, Jean-Baptiste ..
BRIGNARDELLI, Antoine .
SCARELLA, Jacques . . . . .
BAJAC, Jean .. . . . .
PUIBUSQUE, Mlaurice. . .
Frères coadjuteurs 2.
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
SCARELLA, Antoine. . . .
KUBLER, Guillaume . . . . . .
CHARBONNIER, Jean-Baptiste.
F. BAJAC, Etienne. . . .
F. SVOY, Denis. . . . . . . .
GEORGE, Emile, Supérieur.
RIEUX, Auguste . . . . . .. .
KEMEN, Joseph. . . . . . . . .
KRAUTWICG, Judoque. .. . .
DAVANI, Vincent. . . . . . . .
GIMALAC, Josepb. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
P_ ' · -- - ----
Nais.
1839
1824
1850
1847
1865
1869
1867
1847
1845
1860'
1.854
1868
1869
1845
1857
1865
1862
1874,
1871
1843
1840
1834
1840
1862
1860
I _ ·
Voc.
1869
1849
1869
1880
1882
1884
1887
1866
1872
1878
1880
1884
1886
1863
1876
1882
1884
1888
1888
1861
1860
1861
1867
1886
1889
60O
V. - OCÉANIE. ILES PHILIPPINES
5o SAN JUAN
De Cuyo
Séminaire.
1885.
MEISTER, Ferdinand, Supérieur . 1832 1860
VARELA, Charles.. . . . . . . 1860 1881
NAON, Louis. . . . .. . . . . 1868 1884
LESCANO, Henri . . . . . . . 1868 1 1886
V. OCEANIE
XXXI.-PROVINCE DES ILES PHILIPPINES
MAISONS
1o0 ST-MARCELLIN
près Manille
(Luçon)
Retraites.
4890
2* MANILLE
(Luçon)
.Séminaire.
1862.
3o NUEVA CACERES
(Luçon)
Séminaire.
1865.
PERSONNEL
ORRIOLs, Emmanuel, Sup., Visit.
POTELLAS, François . . .
SANTANDREA, Jeari. . . .
JASO, Florent . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SERRALONGA, Jacques, Supérieur.
LOPEZ, Gavin . . . . .
DE LA IGLESIA, Raphaël.
PEREZ, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MIRALDA, Jean, Supérieur. .
TORRES, Nicolas. . . . . . . .
BunGos, Emmanuel .
CANO, Eustache . . .. . . . .
BUSTILLO, Ezéchiel.
REDONDO, Antoine . . . . . .
ANGULO, Hellade. .. . . . .
PECES, Godefroi .. . . . . . .
BLANCO, Bénigne.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Nais.
1836
1836
1849
1860
1834
1842
1854
1855
1847
1838
1858
1863
1862
1868
1866
1867
1864
Voc.
1853
1862
1868
1878
1861
1862
1870
1875
1864
1867
1874
1879
-1880
1883
1883
1884
1885
1-1ý.. ýý ,-. --- 11 11-. -1 30 3~
~P·"L ~· 1111
61
62 V. - OCEANIE. ILES PHILIPPINES
40o CEBU
Séminaire.
1866.
5o JARO
Séminaire.
1869.
1849 1866JULIA, Pierre, Supérieur .
VILA, Narcisse. . . . . . . . .
LACANAL, Ferdinand. . . . . .
VILANOVA, François . . . . . .
VILLA, Jean. . . . . . . . . .
SAIZ, Venant. . . . . . . . .
IGLESIAS, Louis . . .
ANGULO, Pedro . . . . . . .
GONZALES, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PEREZ, Michel, Supérieur.
VIERA, Dominique . . . . . .
GONZALEZ, Thomas . . . .
ALCALDE, Quintin . . . . . .
DELGADO, Dorothée . . . . . .
PINo, Emmanuel. . . . .
NAPAL, Marien . . . . . . .
ALCALDE, Agapit. . . . . . . .
ANGULO, Vincent . . . . . . .
1850
1841
1864
1865
1864
1862
1868
1869
1846
1851
1861
1864
1867
1863
1865
1867
1869
1868
1868
1880
1880
1880
1881
1885
1885
1861
1868
1877
1881
1882
1882
1885
1884
1882
~._ ~____~___~,
LISTE ALPHABÉTIQUE
DES
PRETRES DE LA MISSION
ET
DES ETABLISSEMENTS
MM.
Abad . . . . . . . .
Abbate . . . . . . . . . .
Abbott . .. . .. . . .
Abdou. ..........
Abella. . . . . . . . . . .
Abete. . . . . . . . ... .
Abyssinie (Prov. d') .
Acireale. . . . . . . . . .
Ackaoui . . . .. . . . .
Acquarone. ........
Acrour . . . . . . . . . .
Addosio (d'). . . . . . . .
Agostino (d')........
Aguilar . . . . . . . . . .
Aigueperse . . . . . . . .
Akbés. . ....... . . .
Alauzet . . .. . . . .. .
Albera . . . . . . . . . .
Albert. . . . . . . . . . .
Alberti . . . . . . . . . .
Albi . ..... . . . .. .
Albuquerque. . . . . .
Alcalde (Agapit) . . . .
Alcalde (Emmanuel) .
Alcalde (Quintin). . . . . .
Alcorisa. . . . . . . . . .
Pages
21
46
52,
46
48
20
47
33
46
52
47
40
31
53
11
46
4
30
50
39
13
58
62
21
62
23
MM. Pages
Alejos. . . . . . . .... . . 53
Alessandro (d') . . . . . . 33
Alexandrie (Egypte) . . . . 46
Alfrannca ......... 21
Alger. ......... .. 48
Algérie (Prov. d'). . . . . 48
Alitiena........... 47
Allinieu. . . . . . . . . . 55
All Hallows . . . . . .... 26
Allard..... .... .. 57
Allègre ... . . . . . . 14
Alloatti (Joseph) . . . . . . 39
Alloatti (Melchior) . . . . 30
Allofs..... ..... 41
Allot. ............ 9
Allou . . . . . . . . . . . 3
Aloso . . ........ . 20
Alpi ........... .27
Aluta . .......... 39
Alvarez (Bruno) . . . . .. . 54
Alvarez (Hellade). .. . . . 19
Alvernhe........... 45
Amerano (Jean-Baptiste). . 31
Amerano (Joseph). . . . . . 29
Amérique cent. (Prov. de 1') 54
Amezquita... . . . . . 53
Amicis (de) . . . . . . . . 31
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM.
Amiens . . . . .. .
Amoretti . . . . . . .
Amourel. . . . . . . . .
Anchier. . . . . . . . .
Andrieux (Charles) .
Andrieux (Emile). .
Andujar . . . . .
Angeli. . . . . . . . .
Angelis (Antoine de).
Angelis (Louis de) .
Anger. . . . . . . . . .
Angers . . . . . . . . .
Angouldme .......ngouléme . . . . . . .
Angulo (Hellade) . .
Angulo (Pierre) . .
Angulo (Vincent). . .
Antier . . . . . . ... .
Antill (Édouard) . . . . .
Antill (Eugène). . . . . .
Antill (François-Xavier) .
Antilles . . . . . . 20,
Antoura. . . . . . . .
Aoun (Jérémie). . . . . .
Aoun (Tobie). . . . . . .
Aquitaine (Prov. d') .
Arambarri . . . . . . .
Arana. . . . . . . .. . .
F. Archinet. . . . . . .
Arco (del). . . . . . . .
Ardemani.. . . . . . . .
Arenzana.. . .. . . . .
Arequipa . . . . . . . .
Argila (de).. . . . . . .
Arias, . . . . . . . .
Armagh . . . . . . . .
Arnaiz (Hellade). . . .
Arnaiz (Raphaël) .
Aroud. . . . . . . . . .
Asmuth . . . . . . . . .
Pages
6
29
14
Il
6
13
21
5
32
33
5
9
12
61
62
62
$5
50
$51
52-
1, 22
46
46
46
Il
22
19
39
53
47
21
59
5554
25
19
21
8
MM.
Aspetti
Assomption- .
Auran . . . . .
Australie .
Autriche (Prov.
Aurillac
Avila. .
Aybram .
Azalbert.
Azémar . . . .
Azpilcueta . . .
Pages
. . 27
60
.. 15
.25, 26
. . 16
. . 14
20
. . 46
. .58
. . 23
B
Badajoz.
Baget.
Bagrowski. . .
Bahia. .
Bajac (Etienne).
Bajac (Jean) .
Bajer .
Balestra. . . .
Ballarino.
Balmain . . .
Baltet . . . .
Baltimorî,e .
Banda. .
Baàitegnie. . .
Baratelli.
Baravalle .
Barbagli. . . .
Barberet
Barberis.
Barbier .
Barcelone .
Bareau. . . .
Bareil .
Bari . . . .
Barnwell.. . .
Barona .
$57,
21
46
35
58
60
60
.. . . . 34
27'
32
25
8
50
59
42
28
29
26
43
28
13
20
6
56
33
20
641
d')
LISTE ALPHABETIQUE
MM.
Barotdi . . . . . . .
Barquin . . . .
Barthez . . . . . . .
Bartolini. . . . . . .
Basili . . . . . . . .
Bathurst . .
Baudelet. . . . . . .
Baudraz. . .
Bayô . . . . . . . ..
Beade. . . . .
Bean . . . . . . . .
Beau . . . . . . . .
Beaubois. . . . . . .
Beaufils.. . . . . . .
Beckmann . . . . . .
Bedjan . . . . . . .
Bel. . . . . . . . .
Bélard. . . . .
Bellettre. . . . .. .
Bellut . .. . . . .
Bélot . . . . . . . .
Bénech . . . .
Bento. . . . . .
Beran . . . . . . .
Berardi i
Berceau de S. Vincent
Berenguer. . . . . .
Bergerot.......
Berghold.. . .
Bernard (Léon). .
Bernard (Louis) . . .
Bernardi. . . . . .
Bernhard . . . . . .
Bertke. . . . .
Bessière. . . . .
*Bettembourg. 
Bevilacqua. . .. .
Beyrouth . . .
Bianchi (Charles) .
Pages
. 42
22
47
S30
. 28
26
S556
00
19
. 19
24
. 11
5
4
41.
10
39
37
. 12
6 9
.57
.17
. 8
12
. 4
. 46
. 18
. 4
6
. 28
. 46
.51
15
. 3
. 26
. 45
. 33
MM.
Bianchi (Joseph).
Bianchi (Robert) .
Bignon . .
Binart. . .
Binner . .
Biondelli .
Birot . . . . . .
Bizzi . . . . . .
Blackrock .
Blancard. .
Blanch. .
Blanchet (Jules).
Blanchet (Paul).
Blanco . . . .
Blank. . . . . .
Blessing. .
Block . . . . . .
Blot. . . . . . .
Boavida .
Boccardi . . . .
Bodin (Aimé)
Bodin (Eutgène).
Bodkin .
Bod . . . . . .
Boé. . . . . . .
B3ohé . . . . . .
Boldok . . . . .
Bollo ......
Bologne. . . . .
Bonafonte . . . .
Bonaventura. . .
Bondon . . . . .
Bonetti . . . . .
Bonino . . . . .
Boiay . . . . .
Bonner . .
Bonnerot .
Bonnerue .
Bonnéry. .
· · · r
r · ·
· · · ,
· · r
· ·
·
i···
· ·
.··
· o·
· ·
36
48
41
35
29
28
19
28
11
38
30
48
48
S
----
Pages
29
26
6
6
18
27
84
S28
S23
12
55
. 48
S 9
61
* 37
. 38
34
9
57
S33
. 9
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. i
Bonnet.. . . .... .. .
Bordeaux . . . . . . . . .
Bos. . . . . . . . .
Boscat . . . . . . . . . .
Botto . . . . . . . . . . .
Bouat. . . . . . . .
Boucays. . . . . . . . .
Boudat . . . . . . . . . .
Boulanger. . . . . . . . .
Boullard . . . . . . . . .
Bourgade . . . . . . . . .
Bourzeix . . . . . . . .
Bouveret. . . . . . . . . .
Bouvier (Eugène). . .
Bouvier (Jean) . . . . . . .
Bouvier (Maurice). . . . .
Bouvy. . . . . . . . .
Boyle (Antoine) . . .
Boyle (Jean). . . . .
Boyle (Patrice). . . .
Brady . . . . . . ...
F. Braetz. . . . .-
Bray (Géraud). . . . . . .
Bray (Louis). . .. . . .
Brayda (François). . .
Brayda (Paul) . . . . . . .
Brayet . . . . . . . .. .
Brésil (Prov. du) . .
Bressanges. . . . . . . . .
Bresson . . . . . . . . . .
Bret (Jean). ........
Bret (Jean-Baptiste) .
Briant . . . . . . . . . .
Briffon. . . . . . . . . .
Brignardelli . . . . . . . .
Brooklyn. . . . . . . .
Brosnahan . . . . . . . . .
Bru . . . . . ... .
Bruguière . . . . . . . . .
Pages
39
12
56
44
30
16
45
15
8
36
S4
14
54
11
60
7
45
25
23
25
25
47
43
48
33
32
8
56
5
44
54
42
44
6
60
50
24
16
41
MM 1. Pages
Bruno......... 58
Brzezikowski.... . . . . 35
Buchliorn . .. .. .. . . 34
Buck . ........... 12
Buenos Aires . . . . . . . 60
Burgos (Léon) , - . . . 9
Burgos (Emmanuel). . . . 61
Burke (Brian) . . . . 49
Burke (Jean). . . . . . . . 26
Burton . . . . . . . . 23
Bussy, (de). . . . ..... 6
Bustillo . . . . . . . ..... 61
B) rune (Guillaume).. . . . . 25
Byrne (Jacques) . . . . . . 26
Byrne (Pierre). . . . . . . 25
Byrne (Pierre). . . . ... . 52
Bystrzonowski.. .... .. 34
Caballero . . . . .
Cagliari.
Cahill. . . . . . . . . . .
Cahors . . . . . . . . . .
Caillau . . . . . . . . . .
Calais . . . . . . . . . .
53
31
24
13
4
12
Caldemaison. . . . .... . . 13
Cali . . . . . . . . . 54
Cambrai . . . . . . . 5
Campan. . . . .. . . . . 12
Campbell .... ... 25
Campo Bello. . . . ... . . 57
Cempornar. . . . . . 23
Canduglia . .. . . . 44
Canio (Eustache) . . ... . . 61
Cano (Jacques). . . . . . 20
Cano (Melchiade). . . . . 22
Capart.... ...... 6
Cape Girardeau. . . . . . 51
66
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM.
Cappelli . . . . .
Capocci . . . . ..
Cappelaere .
Capy .......
Caraça . . . . .
Carcassonne .
Carey. . . . . . .
Carmaniu. . . . . .
Cardin . . . . . .
Carles. . .
Carotenuto . . . . .
Carpenter . .
Carriès . . .
Carrigy.. . . . . .
Carroll . . . . . .
Cartel. . . .
Casado. . . . . . .
Casale .. . . . .
Casarramona. . . .
Casolati. . . . . .
Casoni. . . . . . .
Cassinelli . .
Castaldo . . . . .
Castan. . . .
Castellano . .
Castelly. . .. . .
Castleknock .
Catala . . . . . .
Catania. . . . . .
Caullet . .
Cauquil . . . . . .
Caussanel (Frédéric)
Caussanel (Joseph)
Cavalla . . . . .
Cavallo . .. . . .
Cavanagh . .
Cazot . . . . . .
Ceb . . . . . . .
Cebrian . . . . . .
Pages
.26
.29
.57
.41
.57
13
.50
S20
12
48
33
23
14
.25
50
13
.22
30
21
31
26
29
57
.47
4
9
.24
.16
.33
.36
.45
. 8
.13
.40
.30
.52
.38
.62
. 20
MM. Pages
Ceccacci. . . . . . .. . . 30
Célarié . .. .. . . . . 5
Cellerier. . . . . . . . . . 00
Ceo. .......... 27
Châlons . . . . . . . . . 8
Chalvet . . . . . . . . 3
Chamballon . . . . . . . . 12
Champagne (Prov. de) . . . 7
Chanavat . . . . . . . . . 57
Chappel. ......... 10
Chapelle... . . . . . 48
Charbonnier . . . . . . 60
Chasles. . . . . . . . . . 40
Chasseing . . . .. . . . . 15
Chaumeil . . . . . ..... . . 15
Chavanne . . . . . . . .. 7
Chavez . . . . . . ..... . . 56
Che. . ......... 41
Chefdhôtel . . . . . .. 6
Chen . . . . . . . . . . . 39
Chevalier (Jules). . . . . . 3
Chevalier (Pierre). . . . . . 58
F. Ciari . . . . . . .. 47
Chicago. . . . . . . . ... 52
Chieco. . . . . . . . . . 32
Chieri .......... 31
Chili (Prov. du) . . . . . . 59
llan. . . . . . . . . . 59
Chinchon . . . . . . . . 3
Chine (Prov. de). . . . . . 40
Chiniara . . . . . . . . 46
Choisnard . . . . . . . . ... 7
Chozas . . . . . . . . . 19
Chu............. 43
Ciattini . . .. . . .. . .29
Ciceri. . . . . . . . . . . 44
Cichy. . . . . . . . . . . 39
Cierzniewski.. . . . . 35
Cilli .. . . . . . .. 11. .
67
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. s
Cinid . . . . . . . . . .
Ciop laski. . . . . . . . . .
Ciravegna . . . . . .
Ciseaux . . . . . .
Ciudad-Rodrigo . . . . . .
Cizek. . . . . . . . . ...
Clabault. . . . . . . . . .
Cladera . . . . . . . . . .
Clapier.. . . . . . . . . .
Clauzet. . . . . . . . .
Clavelin. . . . . .
Claverie. . . . . . .
Clément. . . . . . . . .
Clerc-Renaud . . .
Cleu . . . . ...
Cocquerel .. . . . . . .
Coello. . . . . . . . . . .
Coitoux.. . . . . . . . . .
Colacicco . . . . . . . . .
Collange.. . . . . . . . .
Colliette . . . . . . . . .
Collot . . . . . . . . . .
Colombet . . . . . . . . .
Confalone . . . . . . . . .
Conran . . . . . . . . . .
Constantine . . . . .. . .
Constantinople (Prov. de).
- Saint-Benozt.
- Saint-Georges. .
Conte. . . . . . . .
Contoz .. . . .. . . . .
Coqset. . . . . . . . . . .
Corallo . . . . . . . . . .
Corcoran. . . . . . . . . .
Cork . . . . . . . . . .
Cornagliotto . . . . . . . .
Cornu. . . .. . . . . . .
Cortassa.. . . . . . . . .
Cortazar. . . . . . .
ages
18
34
30
36
23
18
44
19
16
11
58
55
46
40
12
9
533
.13
32
10
46
12
57
32
23
48
38
38
18
32
16
44
32
25
24
37
7
30
20
MM. P
Corvée. . . . . . . .
Cosa . . . . . . . . . . .
Costagliola. . . . . .
Costa-Rica . . . . . . . .
Coste . . . . . . . . . .
Costy ........ . .
Cotter . . . . . . . . .
Coulbeaux . . ........ .
Courrège . . . . . . . . .
Coursières .
Courtade. . . . . . . . . .
Coury (César) . . . . . . .
Coury (Joseph). . . . . . .
Coutarel . . . . . . . . .
Couture. . . . ..
Cracovie (Prov. de). .
-- Kleparz . .
- Stradonm . . . . .
Crespo . . . . .. . . . .
Cribbins. . . . . . . . . .
Crombette. . . . . . . .
Crosio, . . . . . .. . . .
Crouzet (Jacques). . .
Crouzet (Joseph). . . . . .
Cuba . . . . . . . . . 20,
Cuddy. . . . . . . . . . .
Cullen (Edouard) . . . . . .
Cullen (Paul). . . . . . .
Cunletti. . . . . . .
Cuny ........... .
Cussen . . . . . . . . .
Cuyaba . . . . . . . . . .
n
Dalhbéra..
Dalfi . .
Damas
Damé (Emile). . . .. . . .. 31
Damé (Joseph). . . . . . . 29
ages
6
30
31
38
9
16
25
47
15
42
114
46
46
4
9
33
33
34
23
50
47
30
47
12
22
531.
24
24
29
00
24
58
48
31
46
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. Pages
Danjou . . . . . . . . . . 46
Dank.. .......... 17
F. Darbois. . . . . . . 48
Darcy. . . . . . . . . . . 25
Dardans. . . . . . 11
Dautzenberg . . . . . . . 37
Dauverchain. . . . . . . . 44
Davani.. .. .. .. .. . 60
David (Armand) . . . . . 4
David (Jacques). . ... . .
Davy;.. . ........ . 00
Dax . . . . . . . . . . . 1
Daydi. .. ... .... . . 55
Debruyne . . . . . . . . 5
Defranceschi. . . . . . . 57
Dedieu . . . . . . . . ... 39
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